Manacor Comarcal, núm. 238 by unknown
Han llegado las primeras aves
El parque exótico de s'Hospitalet va tomando cuerpo
Manac6*
27 Juliol de 1985- Núm. 238 - P.V.P. 60 tes.      
RENAULT
MANACOR
MANTIENE LOS
PRECIOS  
(Información en pág. 10)     
177i 7 v40') 9 ZY, 7
OPTICO DIPLOMADO
Comunica a sus clientes que este esta-
blecimiento permanecerá CERRADO por
la tardes a partir del 15 de Julio hasta el
31 Agosto
Les atenderemos por las mañanas de
9 a 1 h.
C/ Conquistador, 8- Te/ 55 23 72
Manacor.
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CARTA VERANO 85.
Gazpacho Andaluz 
	
 
275
Vichissoise 	  325
Sopa de pollo con verduras
	
 
275
Sopas mallorquinas 	
 
275
Trampó con atún 	
 
350
Ensalada de roquefort 	  600
Melón con jamón 	  625
Cocktail de gambas
	
 
700
Aguacate con gambas 	
 
700
Terrina de la casa 	
 
390
Mejillones marinera 	  400
Trucha con almendras
	
 
650
Lenguado meniere 	  850
Espaguetti bolognesa 	  450
Lasagne 	 550
Riñones al jerez 	  550
Estofado de cordero 	
 
810
Pollo en fricasse 	  650
Estofado de ternera jardinera 
	
 
875
Spare ribs 
	
 750
Entrecote pimienta verde 	
 
975
Berenjenas rellenas 
	
 
675
... y no olvide que cuando el sol se pone,
Zambra se ilumina para Ud.
UN SOPAR DIFERENT...
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Per Decret d'Alcaldla
Constituida la Comissió de Goven: quatre
representants d'AP quatre deis grups
de roposició
(De la nostra Redacció,
J. Gayá).- Dimarts passat dia
23, just un dia abans que
acabás el plaç estipulat per
la Llei de Bases de Règim
Local, el Batle Homar va
promulgar el decret d'Alcal-
dia pel qual quedava cons-
tituida la Comissió de Go-
vern i la Comissió Munici-
pal Permanent deixava
d'existir. El batle va promul-
gar el decret sense haver
arribat a un acord amb els
grups de l'oposició en les di-
verses negociacions mantin-
gudes amb els seus represen-
tants. La Comissió de
Govern de l'Ajuntament de
Manacor ha quedat forma-
da pel batle Gabriel Homar,
tres regidors d'AP, i un de
cada partit de l'oposició
(PSOE, CDI, UM i PSM).
El Batle, com ja havia anun-
ciat, s'ha decidit per la fór-
mula del quatre a quatre,
fórmula que l'oposició no
está disposada a acceptar.
Quatre representants
d'AP i un de cada grup de
l'oposició.
La Comissió de Go-
vern de l'Ajuntament de Ma-
nacor está formada pel Batle
Homar, que la presideix,
els regidors aliancistes Mar-
tí Alcover Mesquida, Barto-
meu Mascaró Servera i Jau-
me Llodrá Llinàs, el socia-
lista Antoni Sureda,
pendent Sebastià Riera, el
regionalista Rafel Munta-
ner i el regidor del PSM
Guillem Roman.
Atribucions de la
Comissió de Govern.
Segons indica el de-
cret d'Alcaldia al qual ens
referim, les atribucions de la
Comissió de Govern seran
les seguents: a) assistir al
Batle en l'exercici de les se-
ves atribucions, b) exer-
cir les funcions que l'Alcal-
dia li ha delegat, que són:
-Dirigir, inspeccionar i im-
pulsar els serveis i obres
municipals. -Disposar despe-
ses, dins dels límits de la
seva competencia, i retre
comptes. -Contractar obres
i serveis sempre que la se-
va quantia no excedeixi el
cinc per cent dels recursos
ordinaris del seu pressu-
post ni el cinquanta per
cent del límit general apli-
cable a la contractació di-
recta, segons el procedi-
ment legalment establert.
-Atorgar
 llicències, excepte
les d'obertura d'establi-
ments industrials i mercan-
tils, i tots aquells que supo-
sin l'exercici d'activitats mo-
lestes, insalubres, nocives i
perilloses. - Atorgar subven-
cions.
Nova plantilla de tinents
de batle.
El batle Homar també
ha canviat la plantilla de ti-
nents de batle de l'Ajunta-
ment, que ha passat de ser
de vuit a cinc. El primer
tinent de batle segueix es-
sent en Martí Alcover; el
segon, enlloc de ser en Ra-
fel Muntaner, com ho havia
estat fins ara, será en To-
meu Mascaró; el tercer lloc
l'ocupa en Toni Sureda en-
lloc de Tomeu Mascaró; el
quart és en Sebastià Riera,
com ja ho havia estat fins
ara, i finalment el cinquè
és en Rafel Muntaner enlloc
d'en Toni Sureda. Deixen
de ser tinents de batle en
Jaume Llodrá, na Maria An-
tònia Vadell i En Sebastià
Sureda.
L'oposició no está
conforme.
Com ja hem informat
en altres edicions, l'oposi-
ció no está conforme amb
aquesta composició de la
Comissió de Govern perquè
AP hi té majoria mentres
que en el Plenari només té
una tercera part del total de
regidors. Mentres AP defen-
saya la formació de la Co-
missió de Govern en base
a l'aplicació de la Llei de
Hont, que en el cas del Con-
sistori de Manacor establia
una de Govern formada per
quatre membres d'AP, dos
del PSOE, un de CDI i un
d'UM, els grups de l'oposi-
ció mantenien que s'havia
de guardar la proporció
existent dins el plenari, és a
dir, amb minoria del grup
d'Alcaldia.
Hi va haver negocia-
cions entre les dues bandes
però no s'arribá a un acord,
i el batle ha constitult la
Comissió de Govern sense
el vist i plau de l'oposi-
ció, que, conjuntament, és
majoritària. Davant d'això,
l'oposició fa comptes adop-
tar una serie de mesures que
ja enumeràrem la setmana
passada i que, si efectiva-
ment se prenen, cosa que
amb tota probabilitat se de-
cidirá en futures reunions
a celebrar en breu plaç,
canviaran en gran mesura
el funcionament de l'Ajun-
tament manacorí.
De moment, tant en
Sebastià Riera com en Ra-
fel Muntaner ja han mani-
L'oposkló renunciará a pertànyer
a la Comissió de Govern
Gabriel Ho mar
	 Martí A lcover
BAR RESTAURAUTE
4 ,1\
Cocina Maii	 ina y Mucona l
Servido de:
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
AIXENT
Cra. Porto'Cristo — Cala Millor
Tomeu Mascaró Jaume
<<
440,
Toni Sureda	 Sebastid Riera
	
Rafel Muntaner	 Guillem Roman
Els membres de la Comissió de Govern. Els representants dels grups de l'oposició (Toni Sureda, Sebastià Riera, Rafael Munta-
ner i Guillem Ronian), renunciaran al seu cárrec,
Zff Rafe, Mea ner i E S ro stiá glera aba denaTan pr sklérod de les"
ooves resvectiv cümlissgens
festat la seva intenció de
abandonar la presidencia de
les seves respectives comis-
sions 
—Cultura i Serveis
Socials—, la qual cosa vol
dir que será AP qui s'haurá
de fer
 càrrec
 d'elles. A con-
tinuació sembla que presen-
taran un reglament
 orgànic
de funcionament propi de
l'Ajuntament, el qual podria
retallar notablement les
atribucions de l'Alcaldia i de
la Comissió de Govern. En
aquesta, en la Comissió de
Govern, no hi assitiran els
quatre representants del
grup de l'oposició, sinó que
exigiran un despatx propi i
presentaran .
 conjuntament
les seves pròpies propostes
al Plenari, que seran aprova-
des amb els seus vots (ca-
torze en total). Si a això hi
afegim la intenció de l'opo-
sició de no aprovar les pro-
postes del grup d'Alcaldia
l'avant-projecte	 del
presssupost municipal
d'enguany seria la primera—,
estam davant d'alió que se
n'ha dit un Ajuntament pa-
ral.ler.
Amb tot, els devuit me-
sos que li queden de go-.
vern a l'actual Consistori se
presenten bastant indecisos i
s'haurá d'esperar a veure
quina és de fet la reacció de
l'oposició davant d'aquest
decret d'Alcaldia, cosa que
possiblement se sabrá quan
el Bate
 Homar doni compte
al Plenari de la constitució
de la Comissió de Govern.
Aquest plenari, segons ens
ha manifestat el batle,
se celebrará la setmana que
ve, o bé amb carácter ex-
traordinari —en aquest cas
se celebraria dilluns o di-
marts—, o bé se donará
compte en el pie ordinari
d'Agost, que se celebrará
dijous que ve.
VENDO LANCHA
Fledcher 4,30 m.
Motor Yamaha - 28 HP
(a toda prueba)
Arranque eléctrico
Precio: 3+IOIbO pts.
Tel. 55 01 17
Calas de
Mallorca
Todas las noches a partir
de las 20 horas
Precios normales.
NIGHT
 CLUBR
PIANO BAR
CALA MILLOR 	
• •
PRESENTA:
Sábados y vísperas
-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS
Cada Viernes Música de
Jazz en vivo
Santiago - piano
Rafael - batería
Xavier - bajo
LE ESPERAMOS
PIANO BAR
HOTEL LOS MASTINES SOL
Conozca nuestro local con jardines interiores y el
ambiente más agradable de la zona
1:11:11:11:10.4******•• • • • •
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Le esperarnos en:
RENAULTConcesionario Oficial:J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels, 55 10 93 - 55 12 54
Una pintada nazi "adorna" el monument als caiguts
Vetad í que a l'estiu,
quan la gent és pel Port,
a Manacor hi ha ambient:
des de fa prop d'un mes,
una pintada que representa
la creu gamada nazi, de-
cora la paret frontal del mo-
nument als caiguts adosat a
l'Església de Ntra. Sra.
dels Dolors.
Se veu que darrerament
els "ultres" deven anar
animats, perquè també
actuen per la banda de Ca-
las, i més concretament a
s'Hospitalet, on han pin-
tat inscripcions com
"Arriba Espanya" en al-
gunes pedres del poblat
talaiótic, així a lo bèstia,
sense importar-los que alió
sigui patrimoni
 històric-ar-
tístic.
Perito el cas és que la
pintada del monument
als caiguts de Manacor fa
cosa d'un mes que hi és i
encara no s'ha eliminada.
Deu ésser que el regidor
responsable de la Brigada
Municipal encara no l'ha
vista? El monument als cai-
guts está bastant abandonat
des que va caure la creu de
fusta. De Ilavors ençà, la pa-
ret frontal roman nua i blan-
ca excepte en la seva part
superior, on encara hi ha la
inscripció aquella de
"Caídos por Dios y por la
Patria, Presentes!". Per- 6 to-
ta la resta de la paret és com
una página en blanc que ha
de resultar realment atrac-
tiva als aficionats a les pin-
tades. I si aquestes són de
signe feixista, fan joc amb
l'esperit del monument.
Ayúdanos
a limpiar
Mediterráneo
Tu participación es imprescindible
para que el Mediterráneo salga a flote.
Colabora en la campaña a favor de la
limpieza y contra la contaminación,
de nuestros litorales.
Cartell anunciador de la campanya.
Presentacló de la campany «Ayúdenos a Ilkaplao el Mediterraneo»
«Potser encara hi som a temps. 1,»
(Redacció, S. Carbo-
nell).-Ha arribat a la nos-
tra redacció fa pocs dies,
un dossier del Govern Ba-
lear, concretament de la
Conselleria d'Obres Pú-
bliques i Ordenació del Ter-
ritori, fet especialment per
la premsa, en el que es pre-
senta la campanya "Ayúda-
nos a limpiar el Medite-
rraneo", amb el lema "Pro-
tejamos nuestro mar a toda
costa".
Pensam que ja era hora
que aquestes conselleries
que el Govern Balear, es
fes responsable de la nete-
ja i el sanejament de les
nostres costes, encara que
tal volta, i només deim
tal volta, ja sigui un poc
tard per posar mans a
l'obra. A mi, personalment,
aquest tema em suggereix
una nova linea a seguir
pel Govern Balear, vull
dir, si abans eren els
ecologistes, especialment
grups com el GOB, els qui
es dedicaven a de-
fensar les nostres illes, les
nostres costes, la natura,
ara els del Govern
Balear, s'han tornat
ecologistes, i ens pareix
molt bé, per a no dir mera-
vellós, el que no m'assem-
ble, ens assemble, tan
bé, és que hagin hagut
de passar tans d'anys de
lluita ecologista, perquè ells
se n'adonassen de la con-
taminació i la destrucció
de les nostres costes.
Tot i amb això, la
campanya té una serie
de punts
 bàsics, dedi-
cats als usuaris d'em-
barcacions de plaer i de
pesca, després als respon-
sables de ports espor-
tius, i a tota la gent que
va a les platges, pensam que
són interesants i que ens
cal dir-vos quins són aquests
punts, així idó, a això
anam:
Usuaris d'embarcacions de
plaer i pesca:
-No trabuqui fems, dei-
xalles ni plàstics al mar.
:No tiri l'aigua , els olis
usats ni altres combusti-
bles dels motors, utilitzi els
recipients que trobarà als
ports.
-Abans de sortir a nave-
gar, comprovi que dis-
posa de borses de fems,
les necessàries.
-Per raons sanitàries i de
respecte cap a qui es tro-
ba a les platges, aprop de
la costa no netegi els
WC.
-Al port , utilitzi els excu-
sats de terra.
Responsables	 dels ports
esportius:
-A més de la superfície
de terra, mantenguin ne-
tes les aigües en els
ports i eviti les deixalles
dins la mar dels residuus
procedents de la neteja i
pintura dels vaixells.
-Vigili el bon estat deis
contenidors i pals de fems,
i de fer-los nets quan si-
gui necessari.
A les platges:
-Col.labori amb la nete-
ja i cura de les platges, no
deixant ni botelles, ni llau-
nes, plástics...etc. i recor-
dant a qui ho fa que el bon
estat de les platges dóna
benefici a tothom. -
La Direcció General del
Medi Ambient de la Conse-
lleria	 d'Obres Públiques
está posant els mitjans...
-Amb una campanya de
sensibilització sobre les
necessitats d'evitar la
contaminació del nostre
mar i els litorals.
-Dotant els ports nàutics
dels equipaments necessa-
ris de neteja, per a fer
viables els objectius d'a-
questa campanya.
-Facilitar la instal.lació
de depuradores d'aigües
residuals a les zones de la
costa que ho necessitin.
Aquests són idó,
els punts bàsics de la
campanya "Ayúdanos a lim-
piar el Mediterraneo",
pensam que són interes-
sants, i a més, que és interes-
sant coneixer-los i que la
gent es faci responsable
d'aquesta campanya, re-
petim però, que ens pa-
reix un poc estrany que si-
gui ara,i no fa alguns anys,
que s'hagin decidit a treba-
llar per l'ecologia, no • ten-
drá res a veure amb els
problemes turístics i les
campanyes de desprestigi
que ara es fan a l'estran-
ger...?
Però com diuen els
castellans "Más vale tarde
que nunca" i per aixe,
esperam que aquesta
campanya de sensibilit-
zació i concienciació
cap als problemes de les
nostres costes i la nostra
mar, tengui èxit, i que
la gent aprengui a respec-
tar el nostre litoral.
Només ens queda par-
lar d'un punt, que poc té
que veure amb l'ecologia, o
molt qui sap!, per que la
campanya del Govern Balear
s'ha feta en castellà,
no som diuen, un país,
una comunitat bilingüe...?
Ells sabran per qué ho fan
així.
SE ALQUILAN APARCAMIENTOS
Y DESPACHOS
en la finca C/ Amargura, 14
Informes: Tel, 55 17 78
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, Sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartbs trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
o
o
o
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TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO
**********************************
SABADOS MUSICA EN VIVO
Canta: Gabriel Fuster
Al • iano: César Oliver
SERVICIO DE VERANO
Desde nuestras terrazas pase momentos
agradables cenando o simplemente tomando un
refresco, helado etc.
Carne y pescados frescos
Caldereta de pescado con langosta
Cap-roig - Parrilladas
r
Disfrute de nuestra PISCINA
Un labre patroclnat pel Govern Balear I el Banc Exterior d'Espanya
La Economía de Baleares a la hora de la CEE
(Redacció,
 S.C.).-Ha
arribat aquests dies a la
nostra redacció, un interes-
sant libre editat pel Banc
Exterior d'Espanya amb el
patrocini i ccl.laboració del
Govern Balear, titulat "La
economía de Baleares a la
hora de la CEE".
El llibre ha estat re-
dactat per un equip de
treball compost per: Direc-
tor: Juan Antonio Payno
Galvarriato; Subdirector:
José Angel Moreno Izquier-
do; Economistes: Mercé
Amer, Joan Mestre, Beni-
to Ponce, María Luisa Ra-
yo i Enrique Vida!.
El director del projec-
te, Juan Antonio Payno
és catedràtic de Estruc-
tura Económica i director
del Servei d'Estudis Eco-
nòmics del Banc Ex-
terior d'Espanya. José
A. Moreno, subdirector del
projecte, és llicenciat en
C ién cies Econòmiques
per la Universitat Complu-
tense de Madrid i treballa
en la Fundació del Banc
Exterior des de 1982.
Dels economistes que
han treballat a aquest llibre,
destacarem a Mercè Amer
Riera, llicenciada en
Ciències Econbrniques per
la Universitat Autónoma de
Barcelona, i si la destacam,
senzillament, és per un fet,
és manacorina, és a dir,
va néixer a Manacor.
Però parlant del lli-
bre que avui us comentam,
us direm, que es divideix
en quatre apartats di-
ferents , i diversos suba-
partats, els apartats són
els següents: 1.-"Situación y
función de la economía
balear en la economía es-
pañola"; 2.-"El espacio
regional"; 3.-"El horizonte
de la adhesión a la CEE";
4.-Conclusiones: síntesis del
presente y líneas del fu-
turo".
A tot això, s'adjunten
una serie d'informacions
complementàries sobre el
sector i quadres explicatius,
mapes i gràfics, tot per
ajudar al lector a entendre
La economía
de Baleares a la
hora de la CEE
,1111, MI I
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Portada del /libre
millor el llibre.
El llibre comença amb
un
 pròleg del Conse-
ller 
 d'Economia i Hisen-
da del Govern Balear.
Cristòfol
 Soler Cladera:
en el que diu:
"Un libro que nos
ofrece la esperanza, sin exa-
geraciones, pues no en vano
podrá el lector descubrir
que la economía de las
Baleares es ya en gran me-
dida un sistema económico
integrado en Europa, cuya
prosperidad depende de la
propia prosperidad del res-
to de Europa, nuestro prin-
cipal mercado. Y que nos re-
sultará mejor defender lo
nuestro desde dentro de
la Comunidad, que claman-
do desde fuera (...)
La "Economía de
Baleares a la hora de la
CEE" intenta definir lo que
será nuestro papel en Eu-
ropa, nuestro nivel de reali-
zaciones, los ajustes que
surgirán en los campos
políticos, económico, social,
científico, agrícola y tantos
otros (...)".
Esperam que aquest lli-
bre aclaresqui alguns dub-
tes , i que interessi a la
gent de Manacor, perquè
de fet, pensam, que el
món de l'economia ha estat
fins ara, com un tema tabú,
i que és necessári començar-
lo a conèixer. Aquí teniu
idó "La economía de
Baleares o la hora de la
CEE".
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Al ir o volver de la playa, a cualquier hora
Recuerde
BAR NA CAMELLA
Pollos al ast - Tel. 55 45 86
Juan Slertlá§lezOEiver, comerciante de Porto Cristo
«E kthJegrostra	 ue le tenemos
cla do»
Las obras d I Teiefónk ~enea gran
staurafides e P reo Críst
es pérdidas para comercios, bares y
El pasado martes, por
la tarde, Juan Martínez Oli-
ver, que regenta la Cafete-
ría Cap d'Es Toi de Porto
Cristo, estuvo en nuestra
redacción. El motivo de
su visita no era otro que
protestar enérgicamen-
te por la autorización da-
da por la Alcaldía a Telefó-
nica para realizar las obras
que se están haciendo, en
pleno verano, en Porto
Cristo. Juan Martíáñez, na-
cido en Manacor y que resi-
de desde hace 18 años
en Porto Cristo, estaba vi-
siblemente enfadado. "Es-
te señor, dijo refiriéndose al
Alcalde, no tiene derecho a
perjudicar a terceras perso-
nas".
-Cuál es el motivo exac-
to de su presencia en esta
redacción?
-Uno sólo: en Porto Cris-
to, los comerciantes, los
bares, tenemos tan sólo tres
o cuatro meses de trabajo.
Con la autorización que se
ha hecho a la Telefónica,
para que realizara estas
obras, nos perjudican
visiblemente. Y a nosotros
nos parecía bien que estos
trabajos se hubieran realiza-
do en invierno, pero no
ahora.
A mí, prosigue Juan
Martiáñez, me han abierto
una acequia exactamente
delante de mi negocio,
delante de la acera, con lo
que impiden el normal ac-
ceso al local. Trabajar de es-
ta forma es imposible. Nos
han cerrado el Rivet, prác-
ticamente desde 50 metros
del puente hasta el mismo
Siroco. Todo ello dificulta
enormemente el tráfico ro-
dado, la carga y la descar-
ga de los camiones. Mis
suministradores tienen
que descargar las cajas de
bebidas cincuenta metros
lejos del local. ¿Quién nos
va a compensar de tantas
molestias y tantos perjui-
cios?
-¿Por qué viene Ud.
sólo. Es el único que se
siente afectado?
-Mira, me decido a ha-
blar claro, porque hasta aho-
ra muchos son los que ha-
blan y se quejan, pero na-
die quiere dar la cara públi-
camente. Si hay democra-
cia —que no estoy muy se-
guro— se tiene que poder
hablar claro. Y quiero hacer
saber a la opinión pública
los grandes perjuicios que
nos están ocasionando es-
tas obras, permitidas por el
Alcalde, que ha demostrado
"foter-se'n de noltros" i del
Port.
-¿Han pensado en pedir
daños y perjuicios a alguien?
-Yo quería abrir un
contencioso contra el Ayun-
tamiento, pero el alto coste
de los gastos judiciales, me
para. Posiblemente, si hu-
biera encontrado apoyo, se-
guiría adelante con esta
idea. Lo que no puede per-
mitirse es que se nos perju-
dique de esta manera... Y
encima, ahora se me ha
abierto un atestado que me
puede costar la retirada del
carnet de conducir. Puedo
hacer un pliego de descar-
gos, pero no pienso ha-
cerlo, no quiero implorar
clemencia a quienes qui-
siera ponerles una de-
manda.
-¿Y qué relación tiene
el atestado con el ayunta-
miento?
-Me han encausado por-
que atravesé mi coche de-
lante del Bar, deteniendo
la circulación, como
forma de protesta. Vino la
policía y no quise quitar
el coche; me mandaron la
grúa y me lo quitaron de
enmedio. Opté por este acto
de protesta, después de ha-
ber intentado el diálogo: ha-
blé con el concejal delega-
do de Porto Cristo, con el
Alcalde y con el Jefe de la
Policía Municipal. Todos
ellos se desentendieron del
asunto. Vino la Policía Na-
cional y me llevaron a
Comisaría, donde me trató
un comisario con muy po-
ca educación; no fue así la
actuación del municipal que
me denunció que hizo gala
de exquisita educación.
Ahora tendré que pagar
una multa de 2.000 pesetas
y la grúa y 10.000 pesetas
y la posible retirada de car-
net por parte del Gobier-
no Civil, ya que el asunto
para el Ayuntamiento al G.
Civil, si no hago el pliego
de descargos que, repito,
no pienso hacer.
Lo que sí quiero afir-
mar una vez más es que no
hay derecho a la actuación
del alcalde referente a este
asunto. "Aquest senyor, que
viu del poble, hauria de te-
nir una mica més de res-
pecte als ciutadans".
Toni.
Prepara exposicions per Básel, Clutat de
Mallorca, Hamburgo, Viena i Helsinky
En loan, treballant al seu estudi. Al fons Cala Llonga.
Avul presenta una exposkló a Joan de Cala D'Or
Joan Riera Ferrari: un artista manacori amb
projecció cada dia més internacional
Des de que en Joan
Riera Ferrari va entrar dins
l'orbita de Klaus Drobig,
que és el seu representant
actual, la seva vida artísti-
ca ha fet una girada de
cent vuitanta graus. No en el
sentit artístic, ja que les
seves coordenades art ísti-
ques no han canviat, però sí
en el sentit de la projecció,
sobretot internacional.
Klaus Drobig, funcionari de
la Delegació de Cultura de
l'Ajuntament de Frankfurt,
té per missió llançar talents
artístics. Una vegada que
ho aconsegueix, deixa que
cadascú prengui el seu pro-
pi camí. Ara bé, darrera En
Drobig hi ha tota una in-
fraestructura publicitària
que aconsegueix, —sempre
que el promocionat sia un
autèntic talent— el llanca-
ment amb un temps relati-
vament curt. Ara, s'ha pro-
posat donar a conèixer el
nostre
 paisà per tot Euro-
pa, el que ha fet que En
Joan Riera Ferrari hagi
agafat, amb més entusias-
me que mai les seves eines
de treball 1 , aixecant-se a les
sis del matí i colgant-se
quan pot, i s'hagi posat a
enllestir l'obra que ha de
presentar en un temps re-
lativament curt a Ciutat,
Eivissa, Hamburgo, Helsin-
ky, Viena, Cala D'Or...
Un any ben loco...
El que espera a n'En
Joan Riera és un autèntic
any loco, de frenesí. Pre-
parar cent quadres per a
Básel no és una broma. O
bé preparar vint o vint-i-
cinc obres de grans dimen-
sions per Helsinky.
Dia 15 d'Octubre
d'enguany, al Museu de
Mallorca de Ciutat, co-
mençarà la promoció de
l'obra d'En Joan. Será un
acte promogut des de Suls-
sa, i d'allà es desplaçaran
quatre o cinc crítics espe-
cialitzats. La temática
d'aquesta exposició será de
carnaval. Les cent obres que
compondran la totalitat
d'aquesta exposició ja estan
enllestides, encara que cin-
quanta romandran a Surssa
i només cinquanta s'expo-
saran a Ciutat. Gener del
86: A la Galeria Gander
d'Hamburgo, exposará una
trentena de quadres amb te-
mática única: parets de ca-
ses mallorquines erosiona-
des pels temps. L'erosió és
un tema que gairebé ha ob-
sesionat a aquest pintor, ja
o
u
Ben prest tot será
festa a...
TOT FESTA
Articles de festa, esplai i temps lliure
CI Joan Segura, 6 Manacor A Cala MillorCI Es Molins, 7
El bidó rovellat, un element despreciat que ha servit de
tema a l'exposició d'En loan Riera Ferrad.
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A CAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento). 4~~1~EgailEAl
G. A. T. 646
que darrerament, el que pa-
rix cercar, més que la bellesa
en sí mateixa, • — i això ja ens
ho deia a una entrevista rea-
litzada fa un grapat de me-
sos-- és la bellesa de les co-
ses inútils, erosionades, des-
preciades. Aquesta exposi-
ció, de fragment de pa-
rets, está totalment enlles-.
tida. Pel que es veu, En
Joan ha treballat molt
aquests darrers mesos.
Fasnagth, Febrer del 86.
Potser la seva exposi-
ció estelar del proper hi-
vern sia la de Base!. A la
Bankverein Schweizarische,
on presenta els cent temes
de Fasnagth, que no és
altre cosa que com ha vist
En Joan al carnaval su
 is.
La presentació d'aquesta
exposició corre a càrrec
de mateix Ajuntament de
Básel, el quel el va convi-
dar, fa mesos, mitjançant
En Klaus Drobig.
Al mes de maig del 86,
a la Galeria Schtókel de Vie-
na, En Joan torna presen-
tar fragments de parets,
tota una serie de cartons
que comença a preparar a
consciencia.
I pel setembre del ma-
teix any, a Helsinky, En
Ferrari presentará uns qua-
dres de dimensions gegan-
tines,
 amb temes de frag-
ments de trespols, de l'as-
falt, de carreteres, erosions
del món exterior. Del que
ha de presentar a la capital
islandesa ja té bona part
acabada, tan sols pendent
de petits detalls d'acabat.
Extraoficialment, en
Joan ens diu que pel 87
té emparaulada una expo-
sició als Estats Units i al
sala d'Art modern de Lon-
dres i que s'ha desplaçada
fa poques setmanes a Cala
d'Or per veure la darrera
promocio.
El que es pot assegu-
rar ja, és que En Joan Rie-
ra ha entrat ja de ple
dins el món de la promoció
artística "comercial". Han
vengut tècnics .de l'estran-
ger per preparar "vídeos" i
que el llançament que es
farà, quasi simultàniament
a Alemanya, Suïssa i altres
paiSsos del Nord d'Europa,
será sonat. La vida d'aquest
pintor manacorí, com hem
dit al començ d'aquest es-
crit, pot donar un gir de 180
graus.
Exposició, avui a Joan,
de Cala D'Or.
Aquest artista sorpre-
nent, obri avui, abans d'en-
trar dins aquesta aventura
Europea, una exposició a la
seva sala, a Joan.
El tema de la mateixa
no és altra sinó variacions
sobre detalls d'un bidó ro-
vellat que va trobar un bon
dia a la platja de Cala Llon-
ga. En Joan ha intentat tro-
bar el color del rovell
ho ha aconseguit— i a uns
quadres amb un cert abs-
tractismes i a altres amb hi-
perrea I ism e, ha aconseguit
una interessantísima col.lec-
ció de variacions d'aquest
bidó. L'exposició pot agra-
dar, pot no agradar, però
mereix esser vista.
Aquesta col.lecció es-
tará a la vista del públic
Japó,
	 de	 la	 ma de	 Louise fina d'En Joan.	 I per lo vist avui,	 dia 27,	 fins	 a	 dia	 11
M.	 Harvey,	 que	 és	 una va agradar-li molt. d'agost.
"manager"	 de "Mánagers", Texte i Fotos:
qué és la representant d'una Dins el món de la Toni
VENDO: Local Comercial; unos 300 m2. a 2 calles, apto
cafetería (En Sino°. Precio: 7.000.000 pts. Pago a con-
venir.
VENDO: Casa campo, cerca "Molí d'En Sopa". Buen
precio.
VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a con-
venir.
Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.
VENDO: En Manacor casa buena calidad, con mue-
bles. 4 dormitorios, calefacción, teléfono, baño y aseo,
etc.
Psj, Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22
 - 3
 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
Mft	 D 	 5 250
MALAGA
	 6 450
TENERIFE
	 14.475
CORDOBA 	 7250 '
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA
	 3 100
o
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A LA ATEN¿ION
ILOS SEÑOREO!
iSOCIOS DEI2
C~1114ACOlks,
NOTA: El Club Deportivo Manacor,
comunica a todos los aficionados que pueden
recoger el carnet de Socio para la temporada
85-86 en los partidos correspondientes al
III Torneo Manacor Comarcal y Torneo de la
Comunidad Autónoma en la puerta de
entrada del campo.
El Secretario
CINE GOYA SÁBADO:A las 9'30 noche
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
TRES MUJERES DE 140V
LA INSACIABLE
Dejó una carta escrita a su hermana en la que le pedía que cuidara de
su perro
Pedro Ribot, de 29 años, se suicida
cortándose las venas
(De nuestra redacción).-
Pedro Ribot Puigserver, de
29 años de edad, en la ma-
ñana del pasado miércoles
fue encontrado muerto en
su domicilio, en la mana-
corma calle San Gabriel
15, cuando su hermana Ca-
talina entró en la casa.
El cuerpo presentaba
cortes en el cuello, lo que
parece indicaí que la muer-
te le sobrevino por pérdida
masiva de sangre al haberse
cortado la yugular.
Estaba tendido en su
cama, y, según algunos tes-
tigos que se personaron al
lugar del sucesos en
los primeros momentos de
haber sido encontrado el ca-
dáver, presentaba el vientre
hinchado. De ahí que no se
descarte que el malo-
grado Pedro, además de
seccionarse la yugular, ingi-
riera algún tipo de ve-
neno.
UNA CARTA PARA SU
HERMANA
Lo que viene práctica-
mente a confirmar que se
trata de un suicidio, estri-
ba en el hecho de que el
difunto dejara una carta,
escrita de puño y letra, y
dirigida a su hermana, en
la que manifestaba sus in-
tenciones, interesándose asi-
mismo para que su herma-
na cuidara de su perro, un
pastor alemán que, según
pudimos observar, estaba
bastante nervioso, es de su-
poner que debido a
los muchos curiosos que
hicieron acto de presencia
en la casa.
Según versiones que
hemos podido recoger de fa-
miliares y amigos de Pedro
Ribot, éste contemplaba
cierto grado de nerviosis-
mo desde hace algunas se-
manas, motivado por el
hecho de no encontrar tra-
bajo. Actualmente trabaja-
ba en lo que le salía lo que,
al parecer, no colmaba ni
en mucho sus aspiraciones.
Este hecho, sumado al de
vivir solo, pudo obsesio-
narle hasta el punto de
llegar al suicidio, tesis
prácticamente confirmada a
tenor de los datos obte-
nidos, aunque nada pue-
de asegurarse mientras
no sea conocido el resul-
tado de la autopsia que se
practicará al cadáver.
Jaime Mascan!), accidentado
El joven de 16 años,
Jaime Mascaró Perelló, hi-
jo del delegado del C.D.
Manacor Guillermo Mas-
cará, tuvo el pasado mar-
tes, sobre las dos del
mediodía,	 un infortuna-
do accidente de tráfico del
que salió con heridas gra-
ves de las que se está re-
cuperando satisfactoria-
mente en estos momentos.
Jaime Mascaró, que
conducía un ciclomotor,
apareció en la cuneta de la
carretera PMV-4023, que va
de Porto Cristo a Son Ser-
vera, cerca del cruce de
S' I llot. Una señorita fue
el primero en descubrirle,
prácticamente inconscien-
te y, con la ayuda de otras
personas, pusieron el hecho
en conocimiento de la poli-
cía municipal, que avisó al
servicio de ambulancias, que
se personó en el lugar del
accidente una media hora
después, con dos coches
ambulancia.
Una vez conducido a
Palma, se le intervino qui-
rúrgicamente, teniéndole
que extirpar el bazo. El chi-
co, debido a sus buenas
condiciones físicas y a su ju-
ventud, evolucionó satisfac-
toriamente desde el primer
momento, y, según las últi-
mas noticias, se encuentra
en pleno estado de recupe-
ración.
Deseamos el pronto res-
tablecimiento del muchacho
y que muy pronto pueda
disfrutar de las vacaciones
estivales.
w.taimCnenu
En el Manacor no. 237,
i a la página que parlava del
"Concurso de dibujo infan-
til" dintre de les festes de
Porto Cristo, i a la
lista de "Categoría 11
años" ens vam equivocar,
posant Ana Ma. Salvá, quan
la guardonada amb el
primer premi era Ana Ma.
Serra, Perdonau quivo-
cació.
AgraYment
Els familiars de Joan Amengual Morey volen
expressar el seu agraiment al poble de Manacor per les
mostres de solidaritat i estima que han tengut amb ells,
en aquests moments tan difícils. Moltes gràcies a tots.
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e despedida a Juan Amengua' Morey euya 
Con la parroquia de
Nuestra Señora de los Dolo-.
res abarrotada por com-
pleto despidió el pueblo de
Manacor a Juan Amengual
Morey, en el funeral que en
su memoria fue ofrecido el
pasado miércoles a las siete
de la tarde,
Juan Amengual sufrió
un accidente de tráfico, que
posteriormente le costaría
la muerte, el pasado día
19 en la carretera Inca-
Palma, a la altura
de Consell. El fallecido
conducía el camión de
TERBALSA, empresa de
transporte para la cual
trabajaba, cuando chocó
frontalmente con un auto-
car de pasajeros. Tras cuatro
días de estar internado en la
Clínica Mare Nostrum, en
estado de coma, Juan
Amengual falleció el
pasado martes a primeras
horas de,10 madrugada.
Juan" Amengual Mo-
rey tenía treinta y seis
arios, estaba casado y
deja dos hijas. Era una per-
sona muy apreciada por sus
amigos y por su compañeros
de trabajo dada su simpa-
tía y buen bumor, aprecio
y estima que quedaron pa-
tentes en la solemne despe-
dida que se le rindió el pa-
sado miércoles.
'1'4
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111 Comissió d'Hisenda és la més
apolítica que hi ha»
En Gabriel Bosch hagués preferit parlar de futbol, la seva gran afició, però la cosa havia d'anar forçosament de
política i més concretament d'administració municipal, ja que no de bades és el president de la Comissió
d'Hisenda de l'Ajuntament de Manacor. Es l'home dels duros, dels números, el màxim responsable
de l'administració dels doblers del municipi. Milita en Alianza Popular des que se va presentar a les eleccions
passades per aquest partit, però, tot i que té ben dar que ell és home de dretes, no és ni molt menys allò
que en diríem un politic de cap a peus, no és un polític vocacional, sinó que está immers dins la
política degut a una serie de circumstàncies
 que l'han introduit dins aquest món. Un món que, una vegada
haver-lo conegut, no li desagrada gens: en Gabriel Bosch, segons ens ha comentat, era apolític fins que va
conèixer
 el comité local d'AP; després va entrar dins l'Ajuntament i ara s'hi troba bé, possiblement perquè
la d'Hisenda és la comissió més apolítica que hi ha, ja que, segons ens ha explicat, la seva feina es restringeix
a manejar els doblers de l'Ajuntament. En Biel treballa, aprèn i se forma políticament avalat sempre pel
suport dels membres del comité local del seu partit, als quals considera com un grup de companys.
En Gabriel Bosch Vallespir (el Boyer manacorí, que li deien, —"me deien en Boyeret,
però ara no sé com ho faran perquè això de Solchaguita no sona massa bé"), té trenta-set anys, está'casat
i té tres fills. Fa vint-i-quatre anys que treballa al laboratori de Perlas Majórica i actualment n'és l'encarregat.
Des de fa uns anys duu el bar de Na Capellera i s'interessa per tot allò que afecta al futbol local. En Biel
semblava més preocupat per saber si el CD. Manacor ha trobat un mig, que per segons quins dels temes
que hem tractat i, com hem dit abans, tenia ganes de parlar de futbol, encara que al final ho hem hagut de
deixar per un altre moment, perquè, malgrat tot, en Gabriel també ha mostrat molt d'interés en
estendre's sobre temes de política local i de la gestió de la Comissió d'Hisenda, de la qual en n'es protagonista.
-En primer lloc, te con-
sideres un home polític?
Ho dic perquè
 trob que
no en tens l'aspecte.
-Es una cosa que molta
altra gent ntla demanat.
La meya feina dins l'A-
juntament és la més apolí-
tica que hi ha, consider que
Hisenda és una comissió que
no fa política, sinó que ad-
ministra, i és per
 això que
estic en certa manera en
un món apart, la qual cosa
no vol dir que no estigui
preparat políticament j a que
amb el comité discutim les
coses. Però , ja te clic, la
meya feina és la més apolí-
tica.
-Però quan vares ingres-
sar dins AP sí que devies
tenir uns plantejaments
polítics.
-Mira, si tres mesos
abans d'entrar dins l'Ajun-
tament
 m'haguessin dit
que
 m'havia
 de presentar a
una llista, no m'ho hagués
cregut. Passava bastant
de política i mai se m'havia
ocorregut
 dedicar-m'hi.
Estava clar, però, que si
m'havia
 de presentar per
algun partit, aquest havia
de ser de dretes. Per una
sèrie de circumstancies de
Pes, que no hi ha perquè
enumerar, vaig
s PlAkartameneJ
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presentar. I això que del
comité local no coneixia
ningú Ilevat de D. Pedro
Alcover, i el coneixia com
a metge, no com a polí-
tic. Si vaig entrar en con-
tacte amb el Comité d'A-
lianza Popular va ser perquè
uns amics meus que conei-
xien gent del partit va-
ren acostar.
-Però, anem a veure:
que és el que te va fer
passar de ser un apolític
a ser un membre actiu
de la política local?
-Dins el comité hi vaig
trobar una sèrie de persones,
polítiques o no, no ho sé,
que s'adaptaren molt a mi.
Les seves idees eren sem-
blants a les meves i hi ha-
via • un ambient de compa-
nyonia que m'era molt fa-
vorable. Aquest companye-
risme encara hi és i aixb em
fa seguir treballant. Per al-
tra part, he trobat un par-
ssava hant
se EzPhavia
dkar-inlpi»
tit que té unes normes i
unes idees, però que al ma-
teix temps dóna autonomia
als seus membres per a què
es puguin moure lliurement.
-Sembla que te trobes
la mar de bé dins el comité
local.
-Sí. I tenc una sort o
una desgràcia, no ho sé,
què és Que, pel fet de fer
vint-i-quatre anys que faig
feina dins un laboratori i
ser-ne l'encarregat, i perquè
he de pesar a gram, m'a-
grada la disciplina, la minu-
ciositat.
-Has dit que per pre-
sentar-te per un parta,
aquest havia de ser ne-
cessàriament
 de dretes.
Com és això?
-Perquè cree que a
Manacor, un home, tant
si és obrer com si no, ha
d'ésser
 de dretes. Si tenim -
en compte que, aquí a Ma-
nacor, tothom té casa seva,
una gran majoria té cotxe,
molts tenen una segona casa
a foravila o Porto Cristo,
més una llarga cola d'et-
zèteres, queda clar que
s'ha de ser de dretes. Una
persona així ha de defen-
sar els seus interessos; una
persona que lluita per lo
seu, ha de defensar alió
per lo qual ha lluitat.
-Essent que en principi
no t'interessava la pol ítica,
ara que ja hi ets, ara que
estás dins l'Ajuntament, t'a-
grada l'experiència? Torna-
rás presentar-te a les prò-
ximes eleccions?
-Faig comptes seguir,
perquè consider que aquests
dos anys han estat d'apre-
nentatge, d'aprendre molt a
marxes forçades. Han estat
anys de costa amunt, de
molt d'esforç, i m'agradaria
tenir quatre anys més
de pla, en el quals pugui
aportar l'esforç que he fet i
tot el que he après durant
aquest temps.
-Anem a veure: te de-
clares obertament un home
de dretes. Creus que la Co-
missio d'Hisenda, que tu re-
geixes, ha seguit la filoso-
fia pròpia de la dreta en
el sentit de fer pagar el
mínim possible als con-
tribuents?
«Mal mPhagués pensaC que entrarla
«Abans d'augmentar els impostos, s'ha de fer funcionar la recaptació
s'han d'actualizar els padrons de contribuents»
-Crec que el que hem
fet ha estat actualitzar les
taxes (que no són el mateix
que els impostos ja que
aquestes serveixen per a
au tofinançar serveis).
També hem tocat qualque
impost, però l'únic que
hem fet ha estat actualitzar-
lo. No crec que siguin bai-
xos, perquè un impost o
una taxa sempre són cars
pel poble, perquè al con-
tribuent se'l cerca des de
massa bandes. Però en com-
paració amb altres ajun-
taments, aquí se paga poc.
Sé que hi pot haver una
taxa o un impost que
aquí sigui més alt que en
altres municipis, perb, en
conjunt, l'esforç fiscal és
més baix.
-Però és lògic pensar
que si es paga menys, l'Ad-
ministració té menys
recursos a l'hora de fer
inversions públiques.
Per això n'hi ha que
defensen un sistema
fiscal més fort en
base a tenir més recursos
econòmics per tal de
poder invertir més.
-Jo consider que tan
sols s'ha d'augmentar un
impost quan l'Adminis-
tració veu que el que re-
capta no li és suficient.
Però, per arribar a això,
primer ha d'esgotar els seus
recursos, com són fer fun-
cionar la recaptació i actua-
litzar els padrons de con-
tribuents, —com hem fet
amb la mecanització
de les oficines—, a fi de
qué, entre una cosa i
tra, pagui tothom. Quan
tot això actualitzat,
quan tots els contribuents
paguen, és llavors quan
s'han d'augmentar els
impostos, si és necessari. El
que ha fet la Comissió
d'Hisenda durant aquests
dos anys ha estat preparar
un terreny per a qué tot
aixe, s'actualitzi. P'entura el
fruit el recollirà un altre,
cosa que demostra que
Hisenda fa feina no per
cz, política, sinó pel poble.
Ja te dic: tothom s'ha
-a de mentalitzar de qué ha
de pagar, perquè sinó pa-
guen els altres per ell.
-Has anomenat la re-
captació com un factor im-
portant per a qué l'adminis-
tració funcioni. A Manacor
hi ha hagut problemes
greus amb la recaptació i
fins i tot s'ha estat a punt
de prendre mesures impor-
tants. Ara mateix, funciona
la recaptació d'impostos?
-S'està millorant, encara
que no ha millorat lo que
voldríem que millorás.
Esperam que el dia que
tenguem els nous padrons
poguem recaptar el que
toca, perquè farà més
bon fer feina. Ten en
compte que feia deu
anys que els padrons no se
revisaven.
-P'entura la Comissió
d'Hisenda és la més des-
coneguda perquè és la que
menys propostes presenta.
Així idb, quines són
les principals tasques de
la teva Comissió?
-La més important és
l'elaboració dels pressupos-
tos, i totes les altres pràcti-
cament van en consonància
amb aquesta. Ens ocupam
de la supervisió dels re-
cursos econòmics de l'A-
juntament, de la recaptació
d'impostos, de Depositaria
(intentam que se pagui pun-
tualment i a vegades esta-
blim un ordre de priori-
tats), atenem les reclama-
cions dels contribuents, i
ens hem ocupat de la me-
canització de les ofici-
nes i de la revisió
del catastre.
-I quines consideres que
són les principals fites acon-
seguides per aquesta Comis-
sió d'Hisenda?
-La primera de totes
és que Hisenda no ha hagut
d'emprar mai una majoria
d'AP, sinó que sempre hem
duit les coses mitjançant
una col.laboració entre en
Gabriel Homar i jo, i els
membres de l'oposició.
D'aiab n'estic content.
Lo més destacable de
tot el que hem fet, pens
que ha estat haver aconse-
guit donar les primeres pas-
ses per a qué l'administra-
ció estigui al dia, per a qué
vagi agilitzada.En aquest sen-
tit és important la meca-
nització de les oficines i la
revisió del catastre. Per a mi,
les fites aconseguides són to-
tes aquelles coses que, gros-
ses o petites, ens ajuden
a arribar a un bon pressu-
post, una bona recaptació,
etz.
-I el fet d'haver pre-
sentat el pressupost més ele-
vat de la
 història de Mana-
cor, no és important?
-No, aixe, no té im-
portáncia perquè ha estat
així per mor de qué les
coses han vengut bé, perquè
el pressupost d'enguany
podia ser de la quantia
del que hem presentat.
-Per curiositat, com és
que la d'Hisenda és la
única Comissió d'AP que
emet els seus informes en
català?
-Per allí) que t'he dit
de qué tenim autonomia,
ni tan sols vaig haver de
demanar-ho al comité.
Senzillament, tenim una
secretària
 que domina
bastant bé el
 català i vàrem
voler contribuir una mica
a la normalització lingüís-
tica.
-Tu no entres a formar
part de la Comissió de Go-
E 	
o
«Val la pena que lo no estigui dins la Comissió de Govern si amb alzó hem
d'arribar a una cordialitat amb l'oposkló»
pusszepoza l'ern3LlusauDy
és s-leceagyneo2
(PM iiü cleshlam Qug s 9h gl
vern, creus !Clic que un
president de la Comissió
d'Hisenda no hi estigui?
-No ho crec lògic i
m'explicaré: consider que
anant jo com a número
cinc de la llista d'AP, pel
fet de ser el president de
la Comissió d'Hisenda no he
de prendre el lloc a cap
company del meu partit.
No trob lògic que jo no hi
entri, però si amb això
hem d'arribar a una cor-
dialitat amb l'oposició,
cree que val la pena.
-El batle, quan l'hem
entrevistat en aquesta re-
vista, sempre ha
dit que l'oposició en tot
moment ha estat respon-
sable. Però darrerament
les relacions Alcaldia-Opo-
sició han canviat bastant.
Com qualificaries l'actua-
ció de l'oposició en el mo-
ment actual.
-El moment actual
ve donat per l'entrada en vi-
gor de la Llei de Bases de
Règim Local, que és una
llei que no l'hem cercada,
perb que ens ha vengut
donada. Consider que l'o-
posició en certa manera
está fent la presió que li
toca fer com a tal: vol ma-
joria, en conjunt, dins la
Comissió de Govern tal
com la té en el Ple. Ara
bé, cree que no s'ha d'ar-
ribar a l'extrem de co-
lapsar el funcionament de
l'Ajuntament per aconse-
guir el que volen.
-Però, qui és que
fa arribar les coses a
aquest punt: l'oposició per
exigir lo seu o voltros
per exigir lo vostre?
-Noltros no exigim lo
nostre, sinó que ens ve
donat per llei: però cree
que una manera d'arribar
a un enteniment és el fa-
mós quatre a quatre, amb
representativitat de cada
grup. Sabem que en cas
d'empat, el batle pot de-
sempatar, per?) també sabem
que no és la seva forma d'ac-
tuar.
-Ho ha fet altres vega-
des.
-Molt poques. I si arri-
bás a actuar d'aquesta ma-
nera, ja se'n cuidaria l'o-
posició de treure punta a
les seves "batlades".
Però el batle ha donat pro-
ves suficients de voler dis-
cutir les coses i de voler
dialogar amb
 l'oposició.
-Hem de tractar un te-
ma obligat: el del pressu-
post d'enguany. Diuen que
está inflat i qué els ingres-
sos són ficticis.
-En primer lloc t'he
de dir que faig comptes
parlar-ne molt poc,
dels pressupostos, i que seré
molt suau perquè no
vull encrespar més els grups
de
 l'oposició: creim que no
és un pressupost inflat i
que és realitzable, encara
que no dubtam que s'ha-
gi de pulir en bé de tot
el municipi.
-També dit que
primer heu elaborat Papar-
tat de despeses i després,
en base a aquest, el d'in-
gressos.
-No és cert. I me sap
greu que els que han
fet aquests comen-
taris no hagin assistit a
les reunions amb els tèc-
nics, a les quals hi po-
dien assistir perquè es-
taven avisats de la cele-
bració d'aquestes reu-
nions.
-Ens pots explicar com
és possible que el pressu-
post municipal hagi aug-
mentat quasi en un cin-
quanta per cent d'un any
a l'altre?
-Hi ha una sèrie de
factors principals que
ho han fet possible: en pri-
mer lloc, els ingressos
que provenen de l'Estat
(que dóna un tant per
habitant més els ingressos
de l'impost per urbana).
Per altra banda hi ha les
subvencions demanades a
entitats de govern superiors,
que enguany pugen a cin- .
quanta milions, quantitat
molt superior a la de l'any
passat. Després també
s'ha de tenir en compte
la revisió del catastre, que
pròximament estará acaba-
da i que ens fa esperar,
sobretot per anys vi-
nents, uns ingressos su-
mament quantiosos. Apart
d'això, s'ha de tenir en
compte l'augment del cost
del servei de recollida de
fems i d'abastiment
com que és més ele-
vat, també seran més
elevades les quantitats re-
collides en concepte de ta-
xes per aquests serveis. Amb
tot el que Che dit, tam-
poc és d'estranyar que el
pressupost hagi augmentat
en cent setanta-dos milions:
-Una darrera pregunta,
abans d'acabar, sobre els
pressupostos. Com és que
enguany vos heu retardat
tant en presentar-los?
-Més que res ha es-
tat per problemes de
falta de funcionaritatlem
tengut problemes de falta
de personal tècnic en els
departaments d'Interven-
ció i Depositaria. Amb la
mecanització de les ofici-
nes, per altra banda, els
funcionaris han hagut d'as-
sistir a classes a Palma.
Finalment, enc que soni
graciós, també s'han de tenir
en compte eh embaraços de
les funcionàries: des de
l'agost passat al juny,
en les seccions de Depo-
sitaria i Intervenció,
hem tengut constantment
dues baixes. I per jo quedar
bé i presentar els pressupos-
tos d'hora , no vull que
l'administració se colapsi.
I del pressupost, amb tot
aixb, ja n'he parlat més
del que feia comptes. I
perdona, però són les
set i he d'anar-me'n per-
qué tenc una reunió.
-Bé, just dues coses
més, i canviam de tema.
Es sobre el grup mu-
nicipal d'AP: si ara ha-
guéssiu de confeccionar
una
 llista electoral,
seria com la que vàreu
presentar la darrera ve-
gada?
-No ho sé, hi ha
molts de factors a tenir
en compte, i un d'ells seria
si tots volem continuar o
no, i supbs que sí, que
tots volem continuar. I si
és així, la llista será igual
que l'anterior. Som un grup
de gent que abans no ens
coneixíem, però que ara
sóm companys.
-Se diu que dins el grup
d'AP hi ha divisions i que
uns són "hornos dels batle"
i altres no. Tu ho ets, un
"horno d'es batle"?
-Jo entenc que aquesta
disjuntiva no existeix
en conseqüència, estic or-
gullós de ser un home
del batle.
-Res, Biel , ens hem
quedat sense parlar de fut-
bol.
-Sí, i aixb que m'a-
grada molt més que la polí-
tica. N'haurem de parlar un
altre dia.
-Ho haurem de fer així.
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AUTO VENTA MANACOR
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
Peugeot 505 diecel metalizado radio casset PM-V
Renault 5 Copa Turbo todos los extras PM-AC
Talbot Samba LS PM-W
Ford Fiesta Sport 1.1 PM-L
Ford fiesta PM-Y
Seat 131-1.600 A.A. PM-Y
Seat Panda 35 PM-W
Seat 127 4 puertas PM-G
Seat Spider descapotable PM-A
Renault 4 TL PM-H
Uno Diesel
Renault 8 TS llantas PM-A económico.
Citroen mehari PM-N
Citroen GS Palas PM-J
Citroen 2 CV-6 PM-N
Citroen 2 CV PM-F
Citroen Dyane PM-J
Citroen fugoneta meseta PM-0
Renault F-6 PM-Y
Renault 7 PM-I
Uno 70S
La versión Super del Fiat Uno.
Un lujo superior en los detalles interiores.
Este es el Fiat Uno Diesel. El Diesel de 4 cilindros mas
pequeño del mundo. Capaz de llevar a cinco personas
cómodamente instaladas a cualquier sitio, por lejos
que este.
Caracteristicas técnicas:
—1.301 c.c.
—45 Cv a 5.000 r.p.m.
—5 velocidades
— Vel. Más.: 140 Km h.
— 4,71100 Km. (a 90 Km h.)
— Cabeza de cilindros encapsulada.
— Servofreno a depresion
— Capo fonoabsorbente
—3 ó 5 puertas.	 Precio: 909.000 P.P.
Caracteristicas técnicas UNO 70S:
— 1.301 C.C.
— 70 Cv a 5.700 r.p.m.
— 5 velocidades.
— 5,01.  cada 100 Kms.(a 90 Km/h.)
— 3 ó 5 puertas.
— Cheok-Panel.
— Cuentavueltas.
— Cristales atérmicos.
— 
Cinturones automáticos.
— Luneta térmica.
—
Parabrisas laminado.
— Limpialavalunetas posterior.
— Reloj digital.
— Elevalunas eléctrico.
— Blocapuerlas eléctrico.
—
Computadora de viaje.
[F.:recio: 841.000T.Ti
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía	 *Citología
*Tertnografía inamaria	 *Amnioscopia
*Crio
 cirugía 	*Amniocentesis
*Microcirugía	 *Anticoncepción
*Control de embarazo y parto 	 *Esterilidad e Infertilidad
*Control de crecimiento fetal 	 *Obesidad
*Detección y prevención de enfermedades malignas 	 *Laser
CI Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22
PAN CON TOMATE
ACEITUNAS,
PIMIENTO y
PEPINO
CON
QUESO
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JAMON SERRANO
JAMON YORK
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CERVEZA o VINO
y CAFE.
250,1- Ptas.
Jeroni Albertí al ball
de bo. Aprofitant que el
Consell Insular de Mallor-
ca subvencionava el
ball-de-bot de Parto Cristo,
el President Insular Jeroni
Albertí va fer una visita al
Port. Allí va mantenir con-
tactes polítics i periodís-
tics. Entre altres coses va co-
mentar que era possible que
el Consell Insular dedicas,
per promoció turística de
una quantitat al
CD MANACOR i al
Poblenc, si aquests
clubs ho sol.liciten. D'aques-
ta forma el Consell Insular
seria l'Sponsor.
-Xavier Bru de Sala,
un dels més prestigiosos
intel.lectuals de la llen-
gua catalana, 'En Xavier
Bru de Sala, conegut espe-
cialment com a poeta, ha
passat aquesta setmana a
Porto Cristo amb la se-
va esposa. La seva estanca
aquí coincideix en la
Universitat d'estiu de la
Porcluncula en la que ha
participat en algunes
classes.
Jaume Cladera, Con-
seller de Turisme és no-
ticia
 perquè es va reu-
nir amb membres d'AP
del nostre Ajuntament i
amb el Secretari, per trac-
tar de llicències d'obres
a Calas de Mallorca.
En Rafel Muntaner va
protestar
 perquè entén que
se varen convocar només
els membres d'AP i no la
resta del Consistori quan
la trobada o entrevista de
treball —entén— no es feia
només per AP sinó per tots
1 per això també va ser
convocat el Secretad Gene-
ral de l'Ajuntament.
El Batle discrepa amb
En Muntaner i diu que el
Secretari hi va anar en
qualitat d'assessor del Con-
sistori.
Estam embullats: del
Consistori o d'AP?
 Perquè
si la resta de consistori
no era convocat a la
junta el Secretad no els
podia
 assessorar..
 .0 sí?
Pere Gonzal Aguiló
Fuster, és notícia per-
que cada dia sembla estar
més afiancat en el cau d'U-
nió Mallorquina. Dimarts
passat ens arribaren no-
tícies, que si se confir-
men, seran una bomba
periodística que volem
anticipar i és aquesta:
Cas que el Govern Socia-
lista adelanti les Gene-
rals, el Pere-Gonzal podrá
anar a les llistes del
CONGRES DELS DIPU-
TATS. A ningú se li escapa
el fet que en P. Gonzal
Aguiló és un dels "mi-
mats" del President Al-
berti, per tant...tot és pos-
sible.
Mercè Amer Riera, és
notícia perquè l'economis-
ta manacorina ha col.laborat
amb la redacció del libre
"La economía de Baleares
a la hora de la CEE" pa-
trocinat pel Banc Exterior
d'Espanya i el Govern Ba-
lear.
En Jaume Mascaró, del
18 anys, fill del Delegat de
Manacor Guillem Mascaró,
va tenir un accident quan
circulava amb un Vespi-
no amb un resultat prou
negatiu ja que la mala
sort va fer que l'hagues-
sin
 d'intervenir quirúrgica-
ment i 5i no falla la in-
formació, h hagueren d'ex-
tirpar la melsa.
Esperam i desitjam que
la convalescència d'En
Jaume sigui rápida i que
ben prest estigui en con-
dicions de fer vida normal.
Antoni Pascual Martí,
és notícia perquè és l'ho-
me
 que figura com titu-
lar de la concessió de l'ex-
plotació de les següents
platges: C. Morella, Port
de Manacor, Cala Murada,
Romántica, Cala Anguila,
Cala Mandia i Tropicana.
La concessió —polé-
mica— ha estat per dos anys
més i s'ha fet sense
(excepto festivos y vísperas)
cap classe de subhasta, pub
sí pel sistema d'urgència i
amb l'oposició dels grups
municipals UM i CDI.
Concretament en Rafel
Muntaner va dir: es una
ignominia y una tomadura
de pelo para Manacor,
mentre en Tia Riera (es de
CDI, s'altre no va par-
ticipar a la permanent)
va dir que també estava en
contra i que no s'havien
de comprometre per dos
anys més. En canvi el Batle
va dir que era urgent per-
qué Sanitat donava pressa i
que slavia d'aprovar com-
pensándole —al conces-
sionari— de dicha inver-
sión (la maquinaria).
Toni Sureda, el re-
gidor del PSOE va ser
gran notícia precisament
per la seva absència de la
sessió Municipal en qué
s'atorgaren les con-
cessions de les platges. Mo-
tius devia tenir, però la
seva
 absència assegurava
la concessió a qui la té. De
vegades es pot votar sense
votar, sense inclús esser-hi.
D'aquí ve la gran res-
ponsabilitat dels polítics.
El vot negatiu d'En Toni
tomava per terra el gran
interés de la gent d'AP i
la urgencia de la cotices-
sió.
En canvi la seva ab-
sència era un vot positiu
en potencia, en essència i en
realitat. Perquè no hi va po-
der assistir en Toni?
Malaill:171=.113MOEI
M-PaTrES, IMER COLES Y JUEVES
Sa Punta, definitivament salvada
La votació al Ple del
Parlament de dia 17 de ju-
liol amb els vots en con-
tra de l'esmena presentada
per UM (que preveia la
urbanització dels polígons
20 i 21) per part del PSM i
del PSOE, amb l'abstenció
d'AP, decantaren la victò-
ria cap a la protecció inte-
gral, definitiva de Sa Punta
de N'Amer.
UM perdé els papers
i es
 trobà
 sota davant d'una
esmena que no pogué defen-
sar en cap moment. Per
bé que Alberti intentas ex-
picar la necessitat d'un do-
ble objectiu entre l'aprofi-
tament de les zones urbanit-
zables i la protecció ecoló-
gica, afirmant que la zona
esmentada no possela cap
valor ecològic,
 no pogué
en cap moment aclarir la se-
va actitud ambigua i inco-
herent que ha manat al
llarg
 del debat sobre el fu-
tur de Sa Punta.
Les successives
intervencions de Sebastià
Serra (representant del
PSM) reafirmant l'interés
ecològic de la zona amb
la constatació que l'apro-
vació d'aquesta esmena
suposaria una greu irrespon-
sabilidad de cara a l'econo-
mia del sector ja que el
60 o/o d'ocupació a la zona
de Cala Millor es veuria
agreujat per l'aprovació de
noves construccions.
D'altra banda Sebastià
Serra apunta la necessitat
d'un Pla especial de Protec-
ció per a Sa Punta per a
així protegir-la definitiva-
ment.
L'única explicació que
Sebastià Serra trobà a la
raó d'ésser d'aquesta esme-
na d'UM foren les declara-
cions de l'antic advocat dels
senyors de Sa Punta, Da-
mià Barceló, el qual afirma
que existien ja compromisos
personals de venda.
La réplica d'Albertí a
aquesta darrera afirmació se
centrà en la defensa
dels interessos dels propie-
taris puix digué que tenien
dret, amb una paraula, a fer
i desfer com ho entengues-
sin...
Després intervingué, per
part del PSOE, Francesc
Triay el qual recordá la ini-
ciativa conjunta del PSM-
PSOE de declarar Sa Pun-
ta espai protegit recordà
també l'actitud incohe-
rent d'UM, d'una part amb
les declaracions que Pere
Morey sotingué a la taula ro-
dona de Sant Llorenç, de-
fensant la protecció de Sa
Punta, o les declaracions
del mateix Albertí en fa-
vor de la conservació in-
tegra que expressa al Ple
parlamentari de dia 22 de
maig i d'altra part la presen-
tació d'aquesta esmena que
amb 300.000 m3. de volum
hoteler permetria la creació
de 4.000 places hoteleres i
500 places residencials... les
cartes d'UM no lligaren amb
la claredat desitjable.
En darrer lloc el dipu-
tat Verger, en representa-
ció cl'AP explica l'absten-
ció del seu grup dient
que la manca d'una infra-
estructura global de cons-
trucció no era correcta per a
elevar la categoria turística
de la zona.
El GO8 expressa la seva
a4egria davant aquesta Ilui-
ta quanyada gràcies a l'es-
forl, la iliusió i el tre-
ball de Itorencins, de ma-
liorquins, de partits com el
PSM i el PSOE, d'humils,
però tenaços, esforços d'una
gent que es renega a veure
morir les darreres belleses de
les Illes.
G.O.B.
Miguel Riera. 
s
SEAT MALAGA,
UN COCHE HECHO A LO GRANDE       
Motor System Porsche. Generosidad de espacios.
Seguridad integral y uso inalterable.          
9rnon45errat - 91/lovdt
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR       
Era freqüent el fet que
quan alga era culpat d'una
mort o assassinat, els fami-
liars de la víctima firma-
ven, davant un notari, una
"carta de perdó", tal ve-
gada per evitar noves ven-
jances.
100 sous per a misses
enalfi ©ter» «EU testament de Juan Sureda»
Una mort perdonada	 Ramon Rosselló
cor, i eren protectors de
l'església parroquial on hi
tenien la capella de San-
ta Bárbara, tenint cura de
les obres de reforma i
conservació. En certa oca-
sió aconseguiren carta
de ciutadania i sembla pas-
saren a viure a Ciutat.
Un enterrament previst amb
temps
— Netas ii;i71`láírikeias
fiscori	 renal: Mitian «El rei ed-fdiona
Els reis, de la seva
banda, sovint també
absolien els culpables. Tro-
bam que dia 25 de febrer
de l'any 1358, el rei Pere
el Cerimoniós va absoldre
les penes i càstigs
 que pe-
saven damunt Berenguer Ci-
fre de Manacor, culpat de
la mort de Pere Albertí,
en atenció als servicis pres-
tats, amb ballesta, a la vila
d'Alguer; amb la condi-
ció, però, que entregará 100
sous barcelonesos per a la
celebració de misses per <14'
l'ànima
 del difunt, repar-
tides a parts iguals entre
els convents de Santa Mag-
dalena i de Santa Clara de
la Ciutat de Mallorca.
L'Alguer, refugi de
malfactors
Per comprendre millor
aquesta notícia cal tenir
present que el segle XIV
Pilla de Sardenya pertanyia
a la corona catalano-arago-
nesa, i els reis sovint conce-
dien
 gràcies especials a
aquells que anaven a
poblar-la. Molts de malfac-
tors aprofitaven aquestes
gràcies i privilegis, i fugint
de la justícia anaven a
poblar, bé la vila d'Al-
guer, bé el castell de Sás-
ser o d'altres indrets de
Sardenya.
Els Sureda, protectors de
l'Església
Altres vegades he dit
que els Suceda era una de
les principals famílies
que habitaven a Mana-
Dia 6 de setembre de
1452, Joan Sureda alias Mo-
ya disposava el seu testa-
ment.
 Nomenà marmessors
els seus germans Pau de Mo-
ya alias Sureda, i mossèn
Salvador Sureda, cavallers
i sa muller la dona Grisel-
da. Si moria a Ciutat volia
esser enterrat al convent de
Santa Clara, però si moria
a Manacor havia d'esser
posat dins una caixa ben
empeguntada, al vas de la
capella de Santa Bárbara,
i al cap d'un any havia
de ser traslladat a Santa
Clara on també tenia un
carner, sobre el qual, mi-
llor dit, a la paret havia de
ser posat un pavés amb les
armes de Moya, una ban-
dera, espasa i llança. Dei-
xa 10 sous a l'obra de l'es-
glésia de Manacor, 5 sous
a la
 lluminària i 5 sous al
bací dels pobres ver-
gonyants de la vila.
Texte: Ramon Rosselló
Dibuix: Maria del Mar Riera
SE VENDEN SOLARES DE PARTICULAR A PARTICULAR
en Cala Anguila - Porto Cristo Novo,
a 200 mts. de la playa.
Precios sin competencia.
Informes: Restaurante Vista Alegre.
Tel. 57 10 62
(de 12 a 2)
Parque Exótico de S'Hospitalet
Han llegado las primeras
aves
El Parque va
tomando cuerpo
día a día
Una cacatúa, en libertad
Los flamencos disfrutan del sol de Mallorca.
Hace tres meses, concretamente el 13 de abril, en el número 223 de esta revista, se publicaba un extenso
reportaje sobre el futuro parque de aves y plantas exóticas de S'Hospitalet Vell; en él se hablaba de proyectos
y de ideas. Ahora, pasados cien días, puede empezar a hablarse de realidades. Aun cuando desde la carretera
que accede a Calas no puedan verse grandes realizaciones, sí puede afirmarse que ha empezado una profun-
da transformación de esta histórica y bella finca del levante mallorquín. Y si se puede hablar de transforma-
ción física del terreno que ocupará el parque, también podemos hablar de novedades importantes en cuanto
a los elementos que van a componer la parte más importante: las aves y plantas exóticas: han llegado las
primeras aves. Ya han sentado sus dominios en S'llospitalet, en jaulas algunas, en libertad otras, pero todas
ellas aclimatándose perfectamente a nuestra tierra.
TEXTO Y FOTOS: TONI TUGORES
Han llegado ciento
cincuenta pájaros.
Paulatinamente van lle-
gando los pájaros, de todos
los tamaños, que los promo-
tores nos anunciaran. De
momento, ya están aquí
150, que no representa más
que el diez por cien aproxi-
mado del total que confi-
gurará el parque. La proce-
dencia de estos animales es
muy variada: tres clases de
ellos vienen de Africa;
cinco, de Asia y tres de Sud-
américa. Por los exteriores
pasean los esbeltos flamen-
cos llegados de Tanzania;
algunos loros y cacatúas y
palomas de Asia. De estos
ciento cincuenta animales,
tan sólo dos han causado
baja y no ha sido debido
a la mala aclimatación, si-
no a las largas horas de es-
pera en algunos aeropuer-
tos.
Sres. Poeping y Koerting.
vz)	 Los dos máximos diri-
'N gentes del Parque son dos
7.1. alemanes, auténticos espe-
cia listas en la materia de las
§ aves exóticas. Ellos nos
1-2 cuentan que el clima para
estas aves, es óptimo y que
5 para el invierno no habrá
2 problema alguno, ya que
ellos, en Alemania, poseen
una importante colección de
aves de las mismas especies
y no lo han tenido; mucho
menos con el clima bonan-
cible de la isla.
-¿Van a estar enjaula-
dos erY las mismas jaulas
actuales?
-No; en las jaulas que
habitan en la actualidad es-
tán tan sólo para aclima-
tarse, para tenerlos en ob-
servación, y en el futuro,
para la reproducción. Como
es lógico, en las jaulas no
se puede entrar para no tur-
bar su paz, así como nos fue
imposible disparar el flash
de la máquina por idénticos
motivos. Para la reproduc-
ción y la crianza, los ani-
males necesitan tranquili-
dad.
-¿Siguen pensando que
el parque estará listo para el
próximo verano?
-En su primera fase,
si. Contaremos para enton-
ces con unos 1.000 pája-
ros de unas setenta varie-
dades distintas.
-¿Les presentan, hasta
ahora, problemas para la
alimentación?
-No ; somos profundos
conocedores de estos anima-
les, tenemos una experien-
cia de más de veinte años
y no tenemos dificultad al-
guna.
-Aparte de los pájaros
exóticos, que más podrá
admirarse en esta prime-
ra fase?
-Nosotros tenemos mus
en cuenta la fabulosa colec
ción de cactus de Don Da
(REGIDAS POR EL CODIGO
DE LA REAL SOCIEDAD
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PROGRAMA OFICIAL
CARRERAS DE CABALLOS
HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 27 de julio de 1.985 A partir de las 21 horas
COOPERATIVA TROT, DE MANACOR
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años de edad que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000
A las 9,00 h.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
J. Roca 1 FREG MORA 2.000	 A. Mitchell Cc4 Marloo - Venus d'Or
J. Miguel 2 HAYRES SENATOR 2.000	 G. Suñer Cc3 Ole Senator - Miss Kid
Hnos. Sant - Dur. 3 HADOL DE AMOR 2.000	 P. Rosselló Yn3 Ego - Uganda
J. Mesquida 4 FAISAL 2.000	 J. Mesquida h. Cc4 Brio Grandchamp - Zoraida
Hnos. Riera R. 5 HELSIKA R. 2.000	 A. Riera R. Ya3 Giato - Ganga
P. Fay Fay 6 FAY FAY N. 2.000	 J. Cabrer Ca4 Sam Frisco - Nena II
SEGUNDO PELOTON
Gelabert - Duran 7 HELOS TRELLO 2.000	 M. Adrover F. Cc3 Sam Frisco - Quintana
J. Cuadros 8 HOT WORTHY 2.000	 S. Riera Cc3 Aneto - Violeta
J. Matas 9 H ISTORY 2.000	 G. Coll Yc3 lquelon - Ninoska D'Or
Hnos. Riera 10 EDIK 2.000	 R. Hernández Cc5 Sourant Quercy - Devant Moi
Sitges - Andreu 11 EKO 2.000	 J. Arnau Cc5 Echo - Florencia.
Primero
	 Tiempo 
	
G anador 	
Segundo 	  Tiempo  
	
Ouiniela 	
1 PriCúr0   	Tiempo 
	
Trío 
	
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.025 mts. AUTOSTART
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años de edad que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
Torre Florida 1 FORT MORA 2.025	 G. Jaume Cc4 Aneto - Palomina
J. Cuadros 2 HERRON 2.025	 J. Riera J. Cc3 Espoir de Chapeu -Juanita
Bar Truis 3 ESCUDERO 2.025	 J. Bauzá Cc5 Brio Grandchamp - Sarioka
Son Sureda 4 HOSSANNA KHAN 2.025	 N. Adrover Yc3 Monet - Tania Khan
B. Barceló 5 E. MARINO 2.025	 J.A. Riera Cc5 Brio Grandchamp - Zamarine
P. Riera 6 EMBATE 2.025	 Propietario Cc5 Oscar CII - Mongolia
SEGUNDO PELOTON
Hnas. Galmés 7 H ISTER 2.025	 J. Galmés P. Yc3 Ego - Pimpinela II
P. Alazán 8 HART TO WIN SM 2.025	 M. Bauza Cc3 Gamin d'Isigny - Petisa
Son Llunes 9 EVEREST 2.025	 P. Mesquida Cc5 Eaque Grandchamp - Rimaya
P. Santandreu 10 FIGURA MORA 2.025	 A. Santandreu Yc4 Dzong - Glane
A las 9,30 h.
Primero 	
 
Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	
 
Tiempo  
	 ()oí -hiela 	
Tercero 	
 
Tiempo 
	 Trío 	
TERCERA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años de edad que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts.
Matrícula: 120 Cambio de conductor: 1000 pts. Forfait: 200/o del premio.
A las 10,00 h.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
Hnos. Llobet 1 FATIMA SENATOR 2.000 B. Llobet Ya4 Ole Senator - Venecia
J. Sureda 2 E. BONITA 2.000 M. Adrover F. Yc5 Radar - Quincoia
B. Femen fas 3 FARAON 2.025 B. Llobet R. (a) Cc4 Monet - Petisa
J. Torres G. 4 EVA 2.025 A. Binimelis Ya5 Elido - Quedalina
P. Esau 5 ESAU 2.025 S. Maimó Cc5 Brio Grandchamp - Senia
M. Caldentey 6 ELEAZAR 2.025 J.	 Llull Cc5 Monet - Flicka
S. Llabrés 7 ETRUSKO 2.050 J. Bauza Cc5 Rousko - Judi
B. Gili 8 FAULA 2.050 L. Gili Ya4 Giato - Aixalda Dior
G. Barceló 9 EL JHAZAIR 2.050 S. Riera Cc5 Oscar CI I - Zinnia SE
A, Roig 10 ELMA 2.050 M. Bauzá YaS Brío Grandchamp - Sara R.
Primero. 	  . ..Tiempo.	 .ianadot 	
Segundo 	  Tiempo  	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
A las 11,30k.
CUARTA CARRERA -PREMIO REMORA
AL TROTE ENGANCHADO 	2.000 mts. HANDICAP
	
A las 10,30 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 60 más años de edad que desde el 1.IV,1984 no hayan ganado 90.000 pts, ni 180.000 desde el 1 .IV.1983
Matrícula: 120 pts, Cambio de conductor: 1000 pts. FOrtait: 200/0 del premio.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
B. Fons 1 BRISA MORA 2.000 G. Barceló Yc8 Mar:oo - Rosa M.
A. Moll 2 BALALAIKA P. 2.000 P. Moll h. Yc8 Stia - Kupey
C. Es Molí 3 CRACK D'ORGUE II 2.025 J. Riera J. Cc7 Crack d'Orgue - Gabina
Hnos. Melis 4 TORTOLO 2.025 J. Melis Cn13 Vestjiden - Hortensia B.
D. Mascaró 5 ANITA 2.025 D. Mascará Yc9 Royal Cambais - Nisomulga
J. Martí 6 C. BETIS 2.025 Propietario Cn7 Betis P - Tatuska Pride
B. Morey 7 BELLA LEY 2.050 J. Santandreu Yc8 Prince de Figuier - Ley
N. Adrover 8 DIVINA A. 2.050 M. Adrover F. Yc6 Monet - S'Nina
Primero 	 T iempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	
Quiniela
	
Tercero 	 Tiempo 
	
Trío 	
QUINTA CARRERA- PREMIO REMORA BIS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART
	 A las 11,00 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 60 más años de edad que desde el 1.IV,1984 no hayan ganado 90.000 pts. ni 180.000 pts desde el 1.IV.1983
Matricula: 120. Cambio de conductor: 1000 pts. Forfait 200/o del premio.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
M. Adrover J. 1 VADERA 2.000	 J.A. Riera Ycl 1 Ornifle - Amiga
J. Riera F. 2 ALIS DIOR 2.000	 Propietario Yt9 Prigotsi - Pompeya
Sra. de Mol' 3 BEVERLY 2.000	 P. Moll Yc8 Volcan Joly - Salomé
D. Femen fas 4 DARIOCA 2.000	 B. Llobet Cc6 Stia - Nisomulga
D. Cabrer 5 DIVINA DE PRINS 2.000	 M. Bauzá Yc6 Prins Orneberg - Trianera
Hnos. Riera B. 6 ZAGALA 2.000	 M. Durán S. Yal0 Nectria - Gila
SEGUNDO PELOTON
Hnos. Jaume 7 BEN D'OR 2.000	 J. Jaume Cc8 Greco - Flor de Loto.
Son Frau 8 VISIR 2.000	 J. Durán O. Ccll August Worthy - Jitlandia.
Primero 	 Tiempo 	 Ganador
Segundo 	  Tiempo  	 Quiniela
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
SEXTA CARRERA - PREMIO VESTA.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 6 o más años de edad que desde el 1.1V.1984 hayan ganado 90.000 pts. o 180.000 pts desde el 1.1V 1983.
Participarán asimismo aquellos nacionales de menos de 6 años que hayan ganado más de 225.000 pts. en su vida deportiva.
Matrícula: 150. Forfait: 200/o del premio. Cambicilde conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
Hnos. Servera 1 BABIECA CII 2.000 J.A. Riera Ca8 Oscar CI I - Quenia Khan
C. Hostele 2 CANTARINA 2.000 B. Pastor Yc7 Prince de Figuier - Ley
C. S'Espital 3 E. POMPONIUS 2.025 S. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox.
P. Tania 4 ZETA 2.025 J. Mas Ycl0 Radar - Portuguesa
M. Cerdá 5 BUFALO 2.025 A. Pou Ca8 Jasmin du Pont - Ursa
Adrover-Riera 6 ZYAN POWER 2.025 M. Adrover F. Cc10 Horsepower - Mica
S. Ruiz 7 DRIVES TWIST 2.050 M. Bauzá Cc6 Twist S - Oh Piroska
M. Rosselló 8 CARTUMATCH 2.050 G. Jaume Cc7 Royal Cambais - Milagrosa
Primero
	  Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Ouiniela 	
Tercero 	  Tiempo 
	
Trío 	
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.025 mts. HANDICAP
	 A las 12,00 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6,000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos Importados. Matrícula: 200 pts. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
A. Gomila 1 HERMITE 2.025 J. Llull Ca 12 Quel Ramier - Ossa
Son Moragues 2 ODYSSEE DE TILLARD 2.025 B. Llobet Ya5 Hippy Kermorvan - Kacha de Tyllard
A. Galmés Q. 3 GALVANO 2.025 M. Adrover F. Cc13 Raskolnikof - Quenotte
P. Blau Grana 4 BANG DU PADOUENG 2.050 J. Galmés F. Cc17 Isard du Padoueng - Pactole III
Hnos. Riera 5 ISORE 2.050 S. Sanmartí Ccll Tony M - Vahina
Hnos. Riera R. 6 FILLE DE FRANCE 2.050 J.A. Riera Ycl4 Fuschia VII - Urgande d'Orgue
Sec. Sementales 7 JORIM ASSA 2.075 S. Rosselló Cc10 Cotentin - Tarassa
Hnos. Riera 8 KECROPS 2.075 G. Riera (ap) Cc9 Sang d'Or - Tyronnie
Sec. Sementales 9 HAFF 2.100 M. Sastre Cc12 Basptistin - Vesta III
Sol Naixent 10 HOTE DE RAMPAN 2.125 M. Galmés Ca 12 Scherzo - Myrtue
Primero 	 Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	
Trío 	
Resultados del pasado sábado
PRIMERA CARRERA.
1.- Embate 	  1,37,4
P. Riera.
2.- Hot Worthy.  . . . 1,37,5
S. Riera.
3.- Fay Fay N 	 137,8
J. Cabrer.
Quiniela: 5.220. Trío: dto.
SEGUNDA CARRERA:
1.- Hart to Win SM. . 1,32,9
M. Bauzá.
2.- Figura Mora.
A. Santandreu.
3.- E. Marino
J.A. Riera.
Quiniela: 750. Trío: 11.670
TERCERA CARRERA:
1.- Dadivar JR 	
 1,29,8
J. Reinoso.
2.- Vadera 	 1,30
J.A. Riera.
3.- Anita 	  1,30,1
A. Mascaró.
Quiniala: 250. Trío: 1.090
QUINTA CARRERA.
1.- Faula 	  1,28,3
L. Gili.
2.- Etrusko 	  1,28,6
J. Bauzá.
3.- Eleazar
	 1  28,7
B. Llobet.
SEXTA CARRERA.
1.- Odysee de Tillart. 1,26,7
B. Llobet.
2.- Hermite. . .. ... 1,26.9
J. Llull.
3.- Lady du Parc
	
1,27,3
M. Nicolau.
Quiniela: 410
SEPTIMA CARRERA:
1.- Bufalo 	  1,25,3
F. Sitges.
2.- Cartumach 	  1,23,4
G. Jaume.
3.- Dinamique R 	 1,23
J.A. Riera.
Quiniela: 1770.
OCTAVA CARRERA:
1.- Jorim Assa 	  1,22,4
S. Rosselló.
2.- Gamin d'Isigny. . 1,23,3
M. Bauzá
3.- Kecrops 	  1,22,6
G. Riera (a)
Quiniela: 370.
NOVENA CARRERA:
1.- Babieca CII 	 1,28
J.A. Riera
2.- Zaina G 	  1,28,2
M. Durán S.
3.- Visir 	  1,28,4
J. Durán O.
Trío: 9.855
Quiniela: 2.540
CUARTA CARRERA:
1, - Eva 	  1,31,2
A. Binimelis.
2.- Elsa Gigani . . . . 1,31,4
J. Mas.
	
. 1,35,2	 3.- Faraon 	  1,31,8
B. Llobet R (a)
	
 1,35,4	 Quniela: 820
lotasy, a ito,
Los Srs,'Busquets, Koerting y Poeping, optimistas cara al
futuro
La fisonomía de lo que eran las granjas antiguas de la finca,
va cambiando
mián, que, desde luego, es
tará expuesta a los visitan.
tes.
-¿Podrán fotografiarse
las aves del parque?
-Por supuesto, incluso,
las que estén fuera de la!
jaulas, podrán ser fotogra-
fiadas con flash.
-Parece que las obras de
jardinería van algo atra-
sadas...
-No, todo va según el
plan previsto. A partir de
ahora, una hija del Sr. Koer-
ting, arquitecto de jardine-
ría, dirigirá personalmente
todas las obras a realizar.
-Para sus planes es muy
importante la consecución
de agua...
-Muy importante, pero
no tenemos problema algu-
no para su adquisición. Con-
viene añadir, que tanto el
Sr. Poeping como el Sr.
Koerting, son muy conoci-
dos en Alemania, por su
gran dedicación a las aves
exóticas, especialmente a
la familia de cacatúas, papa-
gayos y loros. De todas par-
tes de su país les hacen
consultas y les hacen pre-
guntas para resolver proble-
mas con estos animales. Pe-
ro ellos nunca se han dedi-
cado profesionalmente a es-
te asunto. Tienen una gran
finca privada con este tipo
de animales, que es visita-
da tan sólo por expertos y
amistades.
-¿Cómo ha llegado a
realizarse este parque en
S'Hospitalet; Porqué en
Mallorca y en esta finca?
males no se mueran, pero si
se produce alguna baja, te-
ner siempre animales para
sustituir a los que desapare-
cen.
Por otra parte, todas las
informaciones que han reci-
bido nuestros interlocutores
son satisfactorias acerca del
lugar escogido, ya que se
considera a este lugar de
Mallorca, por distintos mo-
tivos, el lugar apropiado pa-
ra la construcción de este
parque.
Los Srs. Poeping y
Koerting, acaban diciéndo-
nos que su intención, apar-
te del parque de aves y
plantas exóticas, es ir
montando con el tiempo
una especie de parque et-
nológico, con las herramien-
tas, instrumentos y enseres
característicos de la rura-
I ía mallorquina. De mo-
mento, están buscando tina-
jas, "carretons", olivos mile-
narios, etc, para empezar a
ponerlo en marcha.
Lo que sí podemos ase-
gurar, es que la fisonomía
de lo que eran las granjas
de S'Hospitalet, ha cam-
biado radicalmente. Una
"porxada" del más puro es- z
tilo mallorquín, unos peque- t
ños estanques, plantas de
distintas especies y otros de- g
talles, empiezan a configu-
rar lo que será, sin duda,1
una de las grandes atraccio-
nes turísticas de la zona--
ts.)
en el futuro.
-Nosotros conocíamos
un parque de aves de Las
Palmas y otro en Tenerife.
Sus directores son amigos
nuestros. Pero nos hablaron
de Mallorca y nos dijeron
que la isla estaba siempre
verde. Así empezó nuestro
interés por montar algo del
estilo de Canarias en Mallor-
ca y tuvimos la gran suerte
de encontrarnos con una
finca tan espléndida y tan
apropiada como es S'Hos-
pitalet. Aquí montaremos
un parque superior incluso
a los existentes en Cana-
rias, más parecido al de
Alemania, el de Walsrode,
considerado el mejor del
mundo en su género.
Están seguros del éxito.
Los dos promotores ale-
manes están seguros del éxi-
to. Y basan su optimismo
en que conocen todos los
parques de este tipo del
mundo. Todos van bien,
perfectamente —según nos
dicen— y comercialmente,
el de aquí irá bien, seguro.
Entre otras cosas, porque
conocemos tan bien los
otros parques que conoce-
mos también sus defec-
tos; unos defectos que
procuraremos que aquí
no se produzcan. El éxito
depende en gran parte en la
conservación de las espe-
cies, intentar que los ani-
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CALA MILLOR
Viviendas de proteccion oficial
dos y tres dormitorios.
Terrazas, aparcamiento subterráneo
acabados inmejorables
grandes zonas ajardinadas
mínimos gastos comunidad
15 años facilidades
E ntrada 400.000 pesetas
Resto: cómodas mensualidades
Informes y venta:
Avenida Cristóbal Colón, 34
Teléfono: 58 52 58
Cala Millor
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Comunica a sus clientes, que a partir del lo. de
Agosto, empezarán sus SENSACIONALES RE-
BAJAS.
Grandes descuentos en toda nuestra selec-
ción de moda, para hombres, mujer y niño-a.
HORARIO: 10 a 13 h. y de 16 a 22 h.
Sábados abierto.
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La punta de la ¡lengua ( 3)
Hem estat sempre una illa de pas. Fenicis, púnics, grecs acaronaren les nostres costes. Els romans baixaren els fums a
aquells mítics foners. Els àrabs les feren passar negres als cristians de  l'època. Els catalans arruixen els àrabs o els fan esclaus. El
Regne de Mallorca passa per una efímera independencia. Ja dins la Corona d'Aragó ens entaferren un rei castellà. Na Bel i en
Ferran ho acaben d'arreglar. No s'ha acabat: el francés afica la banya ¿No deu ser el turisme mal entes i la immigració mal assi-
milada una nova colonització? Hi ha concessions que, en lloc d'enriquir, maten. 1 és que hem mort tantes vegades!.
Jaume Capó Frau.
Il.lustració del cómic de J. Ramis i Pere Fullana.
El mallorqul ( 1)
Una mica d'història
1. Els pobles pre-romans.
No
 tenim
 moltes infor-
macions sobre la Ilengua
que parlaven els primers po-
bladors de les illes Balears.
Pareix que eren pobles re-
lacionats amb les antiguas
culturas de la Mediterránia
oriental, paró no ens han
quedat més que un grapat
de noms toponímics
 que
s'han de reconéíxer amb una
certa reserva. Eivissa, Ta-
gomago, Maó són segura-
ment un legat deis cartagi-
nesos que colonitzaren les
Pitiüses i que utilitzaren
els habitants de les altres
lilas com a mercenaris.
A Mallorca podem su-
posar pre-romans els se-
guents topònims: Búger,
Cúber, Alaró, Arta, Inca,
Sóller. Manacor i Mancor
podrien provenir d'aquestes
civilitzacions pre-romanes,
però el seu origen i etimo-
logia no és gens ciar.
2. La romanització.
El !latí vulgar s'in-
trodueix a Mallorca amb la
colonització romana des-
prés de la conquesta l'any
123 a.C. Aquest llatí va
perdurar a Mallorca mal-
grat l'efímera presencia
dels vàndals i la dependen-
cia curta de l'imperi de
Bizanci, dominacions que
no deixaren cap rastre a la
nostra terra.
3. Els àrabs, i els mossà-
rabs.
Els árabs varen tenir
a la nostra illa una presén-
cia prou significativa. Fo-
ren tres segles (902-1229)
de domini ininterromput
i no és estrany que siguin
moltes les paraules d'ori-
gen àrab que han arribat
fins avui mateix.
Els pobladors romà-
nics (i ja cristians) que que-
-Malórica (Mallorca),
Minórica (Menorca),
 Ciuta-
della,
 Pollença, Lluc (: bosc
sagrat), Campanet, Porre-
res... i molts altres noms de
pobles.
L'aportació àrab
 al ca-
tala és molt significativa,
sobretot al País Valencia i
a les illes Balears, encara
que no tant com ho és en el
castellà. L'esplendor de la
cultura àrab es tradueix en
uns avanços en l'agricultu-
ra i la construcció que im-
posaran un lèxic àrab ja
ben fixat:
-Plantes i fruites: albar-
coc, albergínia, alfals, arròs,
cotó, llimona, safrà, taron-
ja-
-construcció: safareig,
sínia, sèquia, jassera, rajo-
la, magatzem, racó, tari-
ma...
-topònims:
 amb l'arti-
cle sem (tic Al- (o Au):
Albocàsser, Alcanada, Al-
fábia... Amb l'element
Bini (fills): Binibeca, Bi-
nissalem, Binifaldó, Binia-
mar...
-antropònims: Borja,
Mesquida, Massot, Omar.
4. 1229: la conquesta
catalana
Quan els catalans arri-
ben a Mallorca la població
mossàrab es trobava
molt recluida degut als mal-
tractes de qué foren objec-
te per part de la colònia
árab que dominava l'illa.
No es pot parlar d'una lí-
nia que entronqui el ma-
liorquí amb el mossàrab.
El mallorquí és el català
que els conquistadors pe-
ninsulars traslladaren a
la nostra terra i que ha
mantengut unes caracte-
rístiques de fidelitat a la 9
parla de l'Edat Mitjana
per altra banda, ha sofrit p,
unes evolucions peculiars.
D'aquest darrer punt en
parlarem dissabte que ve.
daren a Mallorca durant
l'ocupació àrab i que Con-
viviren amb els nous con-
queridors són anómenats
mossàrabs.
 La Ilengua ¡lati-
na mantenguda per aquests
cristians sembla que era
ben diferent del català, de-
via ser més aviat un parlar
entre dalia i aragonés. Te-
nim infinitat de topònims
d'aquest mossàrab
 balear:
-acabats en -atx, itx,
utx: Andratx, Costitx, Fe-
lanitx, Fartáritx, Ferrutx,
Fornalutx.
-acabats en o átona:
Muro, Campos, Xorrigo,
Portop f.
JUAN CALMES
"PERLITO"
Comunica a sus clientes y amigos el cambio
de domicilio, de su taller de carpintería que, a
partir de ahora, estará a su disposición en:
C/ de la Fe, 16
Tel. 55 36 01 - Manacor.
Realment els cipresos sexi l'únic element del tot correcte.
«Avul. . tertülla»
Criticam el nostre cementeni
I no és que sempre es-
tiguem criticant coses nol-
tros, perb...me pareix que
ara el nostre petit cementi-
ri té ben moltes coses que
criticar. Darrerament per
Son Carrió hem sentit mol-
tes vegades que tenim un
cementiri mal cuidat, mal
cuidat vol dir ple d'her-
bes, brut, sense flors ni
plantes, etc, etc.
I a jo m'ha tocat anar
a fer una excursió per
allá dedins i mirar un poc
si realment alió estava tan
malament com sentíem
a dir. I no és que me fes
massa gràcia anar-hi, per-
qué de veres que hi ha
llocs més agradables, però
hi vaig anar,. això sí, ben
acompanyada. Vaig fer una
llista de les coses que
no m'agradaven gaire i hi
vaig escriure:
-El nostre cementiri té
jardineres, però no hi ha cap
jardí.
-S'hi
 poden trobar algunes
plantes, pero estan seques.
-N'hi
 ha que no estan se-
ques, penó són herbel.
De rams i colones sí
que n'hi ha, ara que no fan
massa planta perquè o
han tornat grocs com
a palla, pel sol o són no-
més restes que el vent Phi
ha pres en el crema-
dor (és que el paper de
plata no se crema, una
petita errada la té qualse-
vol).
I parlant del crema-
dor es podria destacar que
está a un lloc ben visible,
no hi ha cap possible pér-
dua, però resulta bastant an-
ti-estétic tenir-lo allá enmig,
just a l'entrada perquè...
no sé, voltros mateixos. Ai-
x6 sí, hi ha
 llum; però
mos tenen els fils penjats
pels cipresos i per les
tombes.
De tombes n'hi ha, se-
gur, pero estan molt bru-
tes, plenes de pols i de
teranyines i algunes han
teulades amb her-
Lo que no está tan bé
és l'entrada que té un refe-
rit que li cau i les teulades
de les tombes que estan
plenes d'herbes. Tampoc
hem d'exagerar, no és una
selva, penó...
Malgrat tot això el nos-
tre cementiri és petitó,
simpàtic, assolellat, i és real-
ment una lastima que no es-
tigui més ben cuidat. I xer-
rant de tot, qui és l'encarre-
gat del manteniment del
cementiri? Jo tenc entes
que el fosser del cemen-
tiri de Manacor, de totes
maneres hi podria haver
una mica d'interés per
part del nostre ajunta-
ment, no?
Meam si mos ne cui-
dam una mica més d'en
i no torna succeir això
d'haver de deixar als morts
en terra perquè no hi
ha cap pedrís o cap
"cosa" per posar-los da-
munt: ni això de que les
formigues tenguin accés als
biüls. I meam si hi cons-
truïm una cámara perquè
això de deixar els morts
al "mitjà natural" (si fa
calor, calor i si fa fred...
als mesos d'estiu no
és gaire aconsellable.
Bé ja seguirem la ter-
túlia la setmana que ve,
si no hi ha res de nou.
Carme Llinàs
Aquí les jardineres amb herbes seques les
bes sense secar.
perdut un parell de	 lle-
tres i potser que no se'n
hagin donat compte.
I del que més abun-
da és de formigues, ara-
nyes, caragols i mosques; no
m'estranyaria gens que hi
hagués qualque tomba una
miqueta mal closa perquè
hi ha una zona, per devers
l'esquerra quan entram,
que fa una olor. ..molt es-
tranya.
També tenim tombes
anònimes; tombes sense
nom però que estan plenes.
I una Capella; hi ha una
capella que segurament no
tendrá cap problema perquè
pitjor d'així com está
ara segur que no hi pot
estar, així és que fora
passar pena per a que la
capella se pugui espenyar,
no s'espenyará.. L'única
desgràcia que li podia
ocorre és que caigués
el Sant Cristo que está
un poc ekcardat a la zona
dels braços que, si mateix,
és bastant important.
I de les coses que
hi ha dins la cape-
lla tampoc cal preocupar-
se'n perquè está buida,
només hi ha dos cana-
lobres de vidre, però estan
romputs.
Pea) no tot está així
de malament, els cipresos
van bons.
Pressupost de les Festes de
Son Macià 1985.
Sortides.
Paperins 	
 10.000
Coets 	 20.000
Programes 	 80.000
Cartells 	
 10.000
Sopars 	  50.000
Fira 	
 248.000
Verbena 	
 120.000
Altaveus 
	  15.000
11.1usionista 	
 20.000
Festa infantil 
	  10.000
Trofeus 
	
 30.000
C. Redacció 	
 18.000
Cadires 	
 40.000
G losada 	
 30.000
Conferències
	  10.000
Vetlada musical. . . 100.000
Repartiment
	obsequi  	 40.000
	
Exposicions 	
 5.000
TOTAL 	 856.000
Entrades
Comissió de Festes
(Ajuntament) . 165.000
C. Cultura (Ajunt). 150.000
C. Esport (Ajunt.) . .25.000
Consell de Mallorca 248.000
Rifes 	  80.000
Donatius 	  175.000
TOTAL
	 843.000
Entrades 	  843.000
Sortides 	
 856.000
Déficit
	  13.000
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD ÉN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
Festes d'Agost - Son Macià 1985
Ja ens acostam altra
volta a les festes d'Estiu.
Com l'any passat, l'organit-
zació se fa d'una manera
conjunta entre les distin-
tes entitats oficials i ofi-
ciosas del poble. També,
l'Ajuntament a través del
Delegat coordina aquesta
organització. Com sempre
hi ha novetats, enguany
són les següents:
la. Durada: dies 9, 10,
11, 12, 13, 14 i 15 d'agost.
2a. Conferencies: Una
tendrá Iloc dilluns dia 12,
11a pronunciará l'historiador
Lleonard Montaner, tracta-
rà sobre el tema "Els xuie-
tes i l'economia a Mallor-
ca". La segona tendrá
lloc el dimarts dia 13 i trac-
tara sobre "Mallorca i l'en-
trada al Mercat Comú".
3a. Pels esportistes hi
haurà a més del futbol, tir
al plat, carreres... etc. tir al
colom í i basket masculí i
femen í.
4a. Fira i exposició
d'ovelles i mostra d'ani-
mals. Aquest acte está or-
ganitzat per l'Associació de
VeIns i patrocinat pel
Consell de Mallorca. Aques-
ta Fira tendrá lloc el de-
matí de dia 15, festa de la
mare de Déu d'Agost. El
pressupost de la fira és de
248.000 pessetes.
5a. Concurs de redac-
ció. Per primera vegada
aquesta oroya tendrá
18.000 pessetes en pre-
mis. El tema será "Son
Macià, el meu poble". Per
acord del jurat el concurs
podrá quedar desert, si
aquest considera manca de
calitat. No hi haurà I ímit
d'edat.
6a. Pel diumenge dia 11
hi ha programat una glosa-
da. La veim interessant tant
pels joves com pels vells, ja
que la majoria de joves no
coneixen aquesta classe
"d'entepinades", com pels
vells que podran tornar re-
viure aquesta mena de fes-
tes, antigament molt usuals.
Programa.
Divendres dia 9 d'agost.
A les 20,45. Comença-
ment de les festes amb amo-
liada de coets.
-A les 21 h. cercaviles
de Sa Placa fins a l'Escola,
acompanyats per la banda
municipal de música.
-A les 21,45. Pregó de
Festes a càrrec de Gabriel
Joan Galmés sobre "Les
costums a Mallorca".
-Refrigeri casolà.
-Concert a damunt la
Placa.
-A les 23 inauguració de
l'exposició de cerámica ma-
llorquina.
Dissabte dia 10.
-A les 16. Tir al colomí,
obert a tothom (modalitat
pull).
-A les 17 concurs d'es-
trangol.
-A les 18,30 futbol lo-
cal entre fadrins i casats.
-A les 22. Verbena ame-
nitzada pels grups COLORS
(n'hi ha d'Ex-Lasser) i Estel
d'Or de Sóller.
Diumenge dia 11.
-A les 10 festa Infantil
amb l'il.lusionista de Calas
de Mallorca.
-A les 15 h. tir al Plat
local.
-A les 21 h. cançons
mallorquines.
-Entrega de les redac-
cions sobre Son Macià.
-A les 22 glosada amb la
intervenció dels glosadors:
En Llorenç Garau de
Caimari; En Joan Planisi de
Can Picafort; En Joan Mas
de Maria de la Salut; Madb
Joana Cartera de Búger,
En Miguel Perelló de Bú-
ger; N'Antònia Rebassa Ce-
lia de Campanet; En Pau
Ferrer de Pórtol i En Ra-
fel Roig des Carritxó.
Dilluns dia 12.
-A les 22 h. Conferen-
cia de l'historiador Lleonard
Montaner, professor de la
Universitat de les Illes Ba-
lears, tema "El xuietes i la
Inquisició de Mallorca".
Dimarts dia 13.
-A les 20 h. basket
femen í.
-A les 22,30 Confe-
rencia sobre "Mallorca i
l'entrada al Mercat Comú"
a càrrec del catedràtic Euge-
ni Aguiló.
Dimecres dia 14.
-A partir de les 18 fes-
ta popular: carreres ciclis-
tes, jincama, marathon...
-A les 21 h. Vetlada
Musical seguida de ball de
bot, amb la participació dels
grups SIS SOM, AIXI
BALLA MANACOR, MUSI-
CA NOSTRA
Jijous dia 15.
A les 9 inauguració de
la Fira, exposició d'ovelles
i mostra d'animals. patroci-
nat pel Consell de Mallorca.
-A les 8 missa a damunt
Sa Placa amb homenatge als
vells.
-Repartiment
	 d'Obse-
quis.
-Actuació de les prome-
ses musicals del poble.
-A les 22 comedia
"Molta feina i pocs do-
blers".
-Traca final i fi de fes-
ta.
Tiá Sureda.
Pedro Hoz Talledo, hotelero de primera línea:
«La promoción de nuestro turismo debe
realizarla la Comunidad Autónoma»
Pedro Hoz Talledo, hotelero de Calas de Mallorca es, sin duda, uno de los hombres vinculados al turismo con
más representatividad. No en balde es Presidente de la Asociación Hotelera de Porto Cristo y
Calas de Manacor, Vicepresidente de la cada día más potente Cooperativa COFEBA y miembro de la
ejecutiva del Fomento de Turismo de Mallorca. Pedro Hoz, aunque nacido en Cantabria, lleva muchos arios en
la isla y es un perfecto conocedor de nuestra problemática turística, a la que siempre ha seguido muy de
cerca. Es, lo que podríamos llamar, un hotelero de primera línea.
Hace das semanas, en la mesa redonda que realizamos, Pedro Hoz excu
-só su asistencia por motivos de fuerza
mayor, pero quedó comprometido a una entrevista, en la que básicamente vamos a referirnos a la misma
temática: el turismo.
-¿Cuál es la situación
actual de la ocupación ho-
telera?
-La ocupación hotelera
varía según el mercado don-
de opere. El mercado ale-
mán está a un nivel acep-
table al igual 'que el holan-
dés y nordicos, disminuyen
wi franceses, italianos y suizos
u
17/ y hay una caída vertical en
Eo
 el mercado inglés, que se si-
túa por debajo del 50 por
ciento menos que el año an-
5 terior. La zona costera de
2 Manacor lleva una oacupa-
ción del 55 al 60 por cien-
to, lo que representa una
disminución del conjunto
con respecto al año ante-
rior del 30 por ciento.
-¿Cuáles son las causas
reales de esta mala campa-
ña?
-Son la coincidencia
de varias causas, entre ellas
la gran repercusión de la
campaña en televisión y
prensa inglesa sobre los de-
lincuentes ingleses en la Cos-
ta del Sol, los tironeros y
asaltos en Mallorca, campa-
ña de prensa negativa bien
dirigida por la competencia
o por otros extraños intere-
ses. En segundo lugar un
incremento de precios sin
que en los dos años anterio-
res se hubiera incrementado
en precio final al turista,
por la diferencia del valor
de la libra. La devaluación
de la libra respecto a la pe-
seta, pérdida del poder ad-
quisitivo del ciudadano in-
glés medio y perjuicios en la
economía inglesa por la
huelga de mineros, dismi-
nución del precio del petró-
leo, etc. Por el contrario la
competencia, principal-
mente Grecia, Portugal, Tú-
nez, Marruecos han orques-
tado muy bien sus campa-
ñas de promoción con di-
nero del Estado en grandes
cantidades, con medidas ofi-
ciales de apoyo al turismo,
lo que ha representado un
incremento de la oferta
de camas de más de 120.000
en Grecia, unas 50.000 en
Marruecos y Túnez y unas
30.000 al menos en nues-
«El Ayuntamiento debería crear una Policía Municipal
especial para los meses de verano»
tro directo competidor, Ca-
narias. Si a este añadimos
el exceso de oferta aparta-
mental en nuestras propias
islas y que tiende a crecer
con unas 24.000 camas pa-
ra el año que viene.
-¿Qué soluciones se
pueden encontrar a este
problema?
-La primera no caer en
el juego de ofertas sucesi-
vas a la baja, reducción de
costos sin bajar la calidad,
es un año malo, probable-
mente sin beneficios, pero
tenemos que garantizar
nuestro futuro y para ello
debemos contratar con
incrementos entre el 5 y el
8 por cien para poder
compensar el incremento de
costos por la aplicación del
IVA. Controlar las inversio-
nes con un plan de amorti-
zación a 10 años y no con el
criterio de amortización
directa que se venía ha-
ciendo. Es muy importan-
te que nuestra oferta ex-
Irahotelera, bares, restau-
rantes y diversiones, man-
misión corresponde a los
empresarios y a las asocia-
ciones empresariales?
-Fundamentalmente
la comercialización den-
tro del marco de libre mer-
cado, de la rentabilidad de
las empresas, que aseguren
su continuidad y garanticen
los puestos de trabajo, ahora
bien esto no se con-
sigue con la bajada indis-
criminada de precios, conti-
nuas ofertas 3x2, happy
hours, etc., que no son mas
que formas de encubrir un
abaratamiento irracional;
dentro del juego de las de-
mocracias y del respeto a la
libertad individual, existen
en los paises más avanza-
dos leyes que defienden los
derechos de los pequeños
frente a los grandes y para
ello han creado leyes como
la antitrust y la ley anti-
dumping (ventas por deba-
jo del precio de costo) que
ante la entrada de nuestro
país en el Mercado Co-
mún, deberemos empezar
a implantar entre nosotros.
tengan y mejoren su calidad rismo	 es	 el	 70	 por ciento nivel	 sonoro	 del	 medio -¿Cómo	 crees	 que	 va
con	 incrementos	 de	 pre- del	 P.I.B.,	 lógicamente ambiente, medida totalmen- a ser la próxima campaña
cios	 del	 orden	 del	 5	 por deberemos	 invertir	 gran- te	 ambigua	 y	 arbitraria	 y de 1986?
ciento, lo que representa un des	 cantidades	 para	 man- que permitirá que los infrac- indudablemente	 será
enorme	 sacrificio,	 ya	 que tener	 esta	 imagen	 y pene- tores escojan su propio me- mejor que la actual, aunque
para el año próximo se pre- tración	 en	 el	 mercado ex- dio ambiente. Por otra parte nos	 costará	 tres	 o	 cuatro
vee un notable incremento terior con cantidades del or- si	 las medidas que estable- años	 volver	 a	 los	 nive-
de impuestos sobre el alco- den de los quinientos millo- ce el bando no son contro- les de 1984.
hol,	 no repercutible y que
además	 el	 IVA	 será	 del
nes anuales. La Comunidad
Autónoma,
	 a	 través de
	 la
ladas	 entre	 las	 24	 y	 la	 1,
por	 la	 policía	 municipal,
-¿Cómo	 puede afectar
a	 la economía de nuestra
12 por ciento, sobre el pre-
cio	 final,	 lo	 que	 pudiera
conselleria	 de	 Turismo,
deberá	 pagar	 e	 invertir en
haciendo	 cumplir	 el
	ban •
do	 mediante	 apercibimien-
ciudad esta campaña?
-Para	 contestar	 esta
producir que	 nuestros lico-
res y bebidas sean más ca-
las	 campañas	 que	 el	 Fo-
mento del Turismo,	 como
to, multa e incluso cierre de
los	 establecimientos	 infrac-
pregunta
	
adecuadamente,
tanto	 la	 Asociación	 de
ras o al menos igual que en
el resto de Europa, con
lo que perderemos uno de
asesor	 técnico,	 le	 indique.
Los	 Ayuntamientos tienen
la gran misión de mejorar la
tores, el mismo, perderá to-
da	 eficacia.	 Creemos	 que
falta	 un	 bando que regule
Hoteleros	 que	 presido,	 co-
mo	 la	 de	 Restauración, al-
gunos particulares y la Con-
nuestros	 grandes	 atractivos
turísticos	 y	 hará	 que	 so-
bre	 un 30 o/o de	 la ofer-
ta del sector.
infraestructura
	
turística,
comunicaciones, saneamien-
to, limpieza pública, mejo-
rar la información con seña-
las	 actividades	 recreativas,
policía de espectáculos que
desarrolle a nivel municipal
el reglamento de actividades
selleria	 de Turismo,	 vamos
a	 iniciar	 un	 estudio	 serio
sobre	 la	 cuantificación	 del
turismo en la economía de
-¿Crees que el Ayunta- les y oficinas y crear una po- molestas, insalubres, nocivas Manacor.
miento, de alguna manera,
debería ayudar en la promo-
licía que actue en las zonas
turísticas,
	
controlando
	 la
y peligrosas. La ausencia de
este bando está creando un
Texto y fotos:
Toni Tugores.
ción?
-Debemos	 tener	 las
contaminación,	 venta	 am-
bulante, el exceso de tique-
clima de desprecio a la ley,
dedicándose	 los	 estableci-
ideas	 muy	 claras en cuan- teros y sobre todo el ruido miento5:-1 a	 actividades	 que
al	 área	 de	 influencia	 de en general	 y especialmente fundahientalmente	 corres-
cada	 sector.	 La	 promo- a	 partir	 de	 las	 24	 horas. ponden a otros, las licencias
ción	 debe	 realizarla	 fun- Nuestro	 Ayuntamiento	 ha municipales deberían vigilar- SE ALQUILA
damentalmente	 la	 Comu-
nidad	 Autónoma,	 previa
creado	 un	 bando	 con	 fe-
cha	 31-5-85, que si bien	 la
se más estrechamente y con
igualdad para todos.
aparcamiento doble muy
buena situación
partida presupuestaria apro- intención	 es	 loable,	 le	 fal-
-Y si la promoción co- en finca Principal
bada en	 el	 Parlamento	 Ba-
lear, con el consejo necesa-
ta decisión para impedir to-
do ruido exterior a partir de
rresponde	 a	 la	 Comunitat
Autónoma	 y la realización
(C/ Amistad).
Informes . - c La Niña,
rio de todas las fuerzas po- las 12 de la noche. Estable- de	 infrestructura
	 y	 policía 37-2o. lz. -Porto Cristo
líticas,	 ya	 que	 si	 el	 tu- ce una norma basada en el a	 los ayuntamientos	 ¿Qué
El Super Tobogán, más
largo y atractivo de Mallorca
92 mts. de pista
12 mts. de túnel
2 Drops
¡ SENSACIONAL !	 -	 TREPIDANTE!
¡ EMOCIONANTE !
Otro minitrén para Cala Millor
En la sesión plena-
ria del Ayuntamiento
de Son Servera celebrada en
la noche del pasado vier-
nes día 19 y con los votos
afirmativos de AP y del so-
cialista Juan Roig, con las
abstenciones del número
uno socialista y los dos in-
dependientes se aprobó por
mayoría la propuesta de au-
torización de un nuevo "mi-
nitrén" para Cala Millor.
El Ayuntamiento de
Son Servera ha dado luz
verde a la propuesta del
Minitrén a pesar que falta
por recibir un informe del
Consell que regule este
tipo de transporte, ahí fue
donde la oposición pi-
dieron un compás de
espera hasta recibir el
citado informe, además otro
de los puntos oscuros que
tanto Iturbide como
Palerm quería aclarar
era lo que reportará a las
arcas del Ayuntamiento el
Minitrén, y que "este"
dispusiera de toda la do-
cumentación necesaria y en
regla para que fuera apro-
bada o autorizada.
Los independientes se in-
teresaron también por
el aval o depósito que hu-
biera o pudiera dar la so-
ciedad del Minitrén ya
que según su petición se res-
ponsabilizan de todo
aquello que pudiera ocasio-
nar el nuevo transporte.
Después de un más o
menos extenso debate se
llegó a la votación que
terminó con 8 votos a
favor 7 de AP y uno
socialista contra las 3
abstenciones.
El trayecto que Juan
Reinés propuso para el
Minitrén sería salir desde la
plaza del Banco de Bilbao
pasando por Cala Bona y
llegaría hasta el Bar Playa de
la Costa de los Pinos, lo que
uniría casi toda la zona
costera de la bahía de
Llevant.
Este Minitrén ha sido
autorizado eni un mo
-
mento en que el conflicto
entre los taxistas de Cala
Millor y el Minitrén exis-
tente están en un punto
muy difícil y en el que las
reuniones habidas entre
Taxistas y Sociedad del
Minitrén no han llegado a
acuerdo alguno y que han
tenido que tomar cartas
en el asunto el Ayunta-
miento de San Lorenzo,
sin que de momento se haya
llegado a ninguna solución
definitiva.	 ¿Cómo fina-
lizará este grave proble-
ma? Es muy difícil de
pronosticar, pero esperemos
que con el diálogo y la
buena voluntad de unos y
otros se llegue a un acuer-
do que deje sa-
tisfechas a las dos partes.
Lo cierto es que en Cala
Millor dentro de breves
fechas se pondrá en fun-
cionamiento el NUEVO
MINITREN.
Bernardo
 Gal més
SUPER TOBOGAN ACUATICO
Recorte este anuncio: le vale para 1 viaje en el Super Tobogán       
"<"1.1111MEMIIII•Mt      
•-•r-
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El Manacor no encontrará tantas facilidades ante el Mallorca.
III Torneo de Fútbol «Manacor Comarcal»
El Mallorca, con jugadores del primer equipo,
gran atractivo para el partido final
El público, como en ediciones anteriores, con el Torneo
Esta tercera edición del
Torneo de Fútbol Manacor
Comarcal resultaba una
incógnita para la organiza-
ción, desde el momento en
que era la primera vez que
se jugaba en Manacor y no
en Porto Cristo, donde pa-
san sus vacaciones buen nú-
mero de manacorenses. Pero
la incógnita se ha despe-
jado: el público, una vez
más, demostró que tenía
ansias de fútbol, y aunque
para algunos hubo la difi-
cultad del desplazamiento
de la zona veraniega hasta
Na Capelllera, la afluencia
de público al primer par-
tido fue más que aceptable.
Poco importaba que el
C.D. Felanitx, equipo que
milita en Tercera, fuera el
rival de turno del Mana-
cor: el aficionado está con
su equipo y quiere ver las
primeras evoluciones de sus
jugadores, especialmente de
los nuevos. Y a decir ver-
dad, el público no salió
defraudado con el espec-
táculo ofrecido. El Fela-
nitx se defendió domo pu-
do, poniendo en el campo
cuanto podía, teniendo en
sus filas una grandísima
dosis de juventud, y el Ma-
nacor, más conjuntado,
—porque jugaba en la
primera parte con el mismo
equipo, prácticamente, de
la pasada temporada— no
tuvo demasiadas dificultades
para doblegarle. Eso sí:
unos y otros jugaron con en-
tusiasmo y deportividad, y
eso es siempre de agra-
decer.
HOY, FELANITX-
MALLORCA
El partido de hoy, de
antemano, puede ser el
menos interesante de los
tres partidos para el aficio-
nado manacorense, al que le
interesa, sobretodo, es ver
a su equipo. Pero es tras-
cendente cara al resultado
final del torneo. Si el Fela-
nitx consigue un buen resul-
tado, siempre que sea
mejor que el del jueves
contra el Manacor, a éste
equipo le bastaría con empa-
tar el domingo para hacerse
con el triunfo final.
El Mallorca, previsible-
mente, no empleará esta
tarde a los jugadores del
equipo de Segunda A, sino
a los de Tercera, lo cual
(tara mayor igualdad • a la
contienda. El Felanitx,
corrigiendo algunos peque-
ños errores de conjunción
lógicos a estas alturas, a
buen seguro que plantará
cara y no es descartable
cualquier resultado, aunque,
ciertamente, el Mallorca
parte como favorito.
La verdad es que el
encuentro, para quien tiene
más aliciente es para los
felanigenses, que no
quedaron defraudados
de su equipo, ni mucho
menos, y querrán ver a su
equipo ante uno de los fa-
voritos del grupo, pero de
su misma categoría. Pero
seguro que serán bastantes
los manacorenses que, para
pasar el rato, irán a pre-
senciar este encuentro.
MAÑANA, GRAN
PARTIDO FINAL:
MALLORCA - MANACOR
No cabe duda de
que el gran aliciente de
este torneo es el partido de
mañana. Lo era antes, cuan-
do el equipo visitante tenía
que ser el Mallorca Atco,
pero lo es mucho más
desde que unos direc-
tivos del Mallorca, el
mismo día de la presenta-
ción de los trofeos, en
Porto Cristo, anunciaran la
presencia en el equipo ma-
llorquín de jugadores del
primer equipo de Segunda
A.
No sabemos, ésta es la
verdad, quienes serán los
jugadores que configurarán
el equipo bermellón, pero a
buen seguro que, aparte
de Salas y Pastor, tendre-
mos la oportunidad de
ver en acción a alguna de
las nuevas adquisiciones mi-
llonarias del Real Mallorca.
El motivo de la venida
de jugadores titulares no es
otra que la intención de su
nuevo entrenador, Pepito
Joanet, de ver cuanto más
mejor en acción a los
nuevos jugadores de que dis-
pone cara a venidera cam-
paña. El Mallorca, -después
de renunciar a participar en
el Torneo de la Agricultu-
ra de Sa Pobla, necesita ro-
dar a los jugadores y el téc-
nico mallorquinista cree que
frente a un Segunda B,
tiene una buena oportu-
nidad para ello.
Otro de los motivos de
la presencia de jugadores
del primer equipo para el
partido de mañana es la
sana intención del equipo
mallorquinista, de llevar a
sus vitrinas el magnífico y
valioso trofeo de plata
donado por Perlas Majó-
rica.
No es previsible que el
Manacor efectúe muchos
cambios respecto del equipo
que salió en la primera
parte frente al Fela-
nitx. Es posible que se
cl—e- entrada a Moltó, Llull y
Riera, desde el comienzo,
y pocos cambios más. Gerar-
do no está todavía en con-
diciones y los nuevos ficha-
jes, que pueden producirse
en cuestión de horas, no
creemos que vayan a salir,
al menos en un principio.
La emoción por el par-
tido está asegurada. ¿Será
capaz el Manacor de ganar
al Mallorca, con jugadores
de Segunda A? De lo que
estamos convencidos es que
loS bermellones no que-
rrán exponerse a perder,
como sucedió en Sóller, en
la tanda de penalties y
querrán, durante el encuen-
tro, asegurarse la victoria.
Toni
Foto: Forteza Hnos.
IN Torneo «Manacor Comarcal»: Manacor, 6 -
 Felanitx,
 O
El Felanitx, un cómodo sparring
Primer partido del
III Torneo de Fútbol "Ma-
nacor Comarcal" celebrado
en Na Capellera con bas-
tante público en las gra-
das. El partido se ha
jugado bajo un sofocante
calor que no ha impedido
que se vieran jugadas de
gran calidad.
Se ha encargado de di-
rigir el partido el Sr. Pas-
cual Segura. Ayudado en las
bandas por los Ses. Barea
y Roig. Su actuación ha
sido excelente. Ha enseñado
tarjetas amarillas a Garau
y Vicens del Felanitx. Y a
Matías del Manacor.
Alineaciones: C.D. Ma-
nacor: Arumi, Mesquida,
Gay
- á, Patino, Sebastián, To-
rreblanca, Ramos, Matías,
Company, Loren y Llull.
En el segundo periodo han
jugado X. Riera, Seminario
II. Llull, Seminario I, G.
Riera y Galletero.
C.D. Felanitx: Nadal,
Santi, Oliver, Frau, Vaca,
Gelabert, Coyas, Valentín,
Garau, Vicens y Hoyas.
También se han alineado
a lo largo del encuentro
Miguel, Rafael, Xiru, Pirri,
Santos y Riscos.
Goles
1-0: Min. 9. Subida de Se-
bastián al ataque que pasa
en profundidad al hueco a
Company y éste de tiro cru-
zado bate a Nadal.
bate a Nadal. Un gol antoló
gico.
EL MANACOR, MUY
SUPERIOR
El partido entre r0-
jiblancos manacorenses y
los merengues felanigenses,
ha sido dominado totalmen-
te por los primeros, que en
todo momento se han
mostrado más conjuntados
y con más calidad técnica
y física que sus rivales.
El primer tiempo ha si-
do de gran calidad, ya que
el equipo manacorense ha
jugado francamente bien,
mandando en defensa y en el
centro del equipo y con
una delantera agresiva, en
especial Company, que
han llevado en jaque a la
defensa felanigense. El
Felanitx se ha limitado
a intentar destruir el juego
rojiblanco y han llegado
en pocas ocasiones a la
puerta defendida por el
d'ebutante Arumi. El Ma-
nacor ha jugado cómodo
ante un equipo muy in-
ferior, que no ha podido
en ningún momento con la
superioridad física y • técnica
del once que dirige Juan
Company. En este primer
tiempo han destacado Se-
bastián, Company y Lo-
ren.
2-0: Min. 13. Centro
chut de Loren desde la de-
recha que toca en un
defensor felanigente y se
cuela dentro del marco.
3-0: Min. 18. Pase en
profundidad de Emilio a Lo-
ren que de potente disparo
manda el esférico a la red.
4-0: Min. 42. Libre direc-
to botado por Torreblan-
ca • desde la derecha cuel-
ga el balón sobre el área
felanigense y Company
lanzándose	 en	 plancha
marca un espectacular gol
5-0: Min. 76. Jugada ini-
ciada	 en	 el	 centro
del campo por Matías, que
cede a X. Riera, éste corre
la banda pasa a Llull y éste
anticipándose	 a	 Nadal
manda el cuero a la red.
6-0: Min. 87. Jugada per-
sonal de Torreblanca sobre
la linea de fondo que pi-
cando perfectamente el
balón y sin ángulo de tiro
TORNEO COMARCAL DE
PENAS DE MANACOR
85-86
1.- Se comunica a todos los equipos interesa-
dos se inscriban en el Bar Es Cau, Ronda de
Felanitx, 65 ( Manacor), personalmente.
Fecha tope de inscripción hasta el día 3-8-85
a las 20 horas.
2.- Se admitirán preferentemente a los equi-
pos de la pasada temporada, hasta un total de
24.
3.- La primera reunión será el día 6-8-85 a
las 20,30 en el Local del Club Tenis Manacor.
4.- ARBITROS:
Se comunica a todos los interesados en ar-
bitrar en el Torneo de Peñas, que pasen a inscri-
birse por el Bar Es Cau (Manacor), personalmen-
te. (Esperando la colaboración de los árbitros
anteriores).
LA DIRECTIVA.
La segunda parte ha si-
do menos vistosa que la pri-
mera, quizás porque los ju-
gadores han acusado el fuer-
te calor reinante, o quizás
también a que el resultado
ya estaba decidido y que
en ambos equipos hubo bas-
tantes cambios en relación a
los onces que habían jugado
en la primera mitad.
A pesar de decaer el
partido en lo que a juego y
calidad se refiere, en este
segundo periodo, el dominio
ha sido rojiblanco, que ha
tenido ocasiones de mar-
car más goles pero hasta en
tres ocasiones el balón se ha
estrellado en el larguero de
la portería defendida por
Nadal. Sólo en el último
cuarto de hora el Manacor
ha profundizado más, ante
un hundido , físicamente
hablando, Felanitx y de
aquí han venido los dos
goles, que unidos a los
cuatro que se habían logra-
do en el primer periodo,
han cerrado el marcador.
Una vez finalizado el parti-
do se ha procedido a la tan-
da de lanzamiento de cinco
penaltis, que está en las
bases del torneo, y que ha
terminado un empate a
tres aciertos.
El primer gol de la tarde.
Concluyendo	 un
partido que ha hecho dis-
frutar a los aficionados que
han acudido a presenciar el
mismo, y que ha dejado
ver lo ansiosa que
está la afición de ver
fútbol, aunque sea en un
campo de tierra.
Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
M.A.Nadal, escayolado
Falta un
centrocampista
El bético Bravo, jugará con
el C.D. Manacor
Pocas noticias hay en
torno al C.D. Manacor,
quizás una de las más im-
portantes sea que M.A. Na-
dal ha tenido que ser es-
cayolado en su tobillo
izquierdo, debido a un es-
guince de tobillo que sufrió
hace unas cuantaa semanas
y que no le dio importancia
en los primeros días, y
ahora tendrá que estar en
el dique seco al menos du-
rante dos semanas.
Otra noticia, ésta agra-
dable, es que el jugador
del Betis Bravo, un
bero" de gran proyección,
que va a cumplir sus debe-
res militares en Mallorca,
va a ser cedido por el Club
verdiblanco al Manacor,
para así ratificar las buenas
relaciones existentes entre
los dos Clubes.
Sobre la posible incor-
poración a la plantilla de un
centrocampista, ésta se va a
producir en pocos días,
aunque según palabras de un
integrante de la Comisión
Deportiva, se espera para
fichar a este jugador que
salga uno que ofrezca un
mínimo de garantías. Quizás
el que tiene más posibili-
dades de venir al Manacor
sea el jugador del Sabadell
Samper.
Por otra parte parece
ser que el equipo que
venga a Na Capellera
para la presentación ofi-
cial del C.D. Manacor sea
el Barcelona Atco,
equipo con el que se man-
tienen excelentes relacio-
nes.
Sobre el Sponsor del
C.D. Manacor, está toda-
vía por decidir, y las nego-
ciaciones están entre el
Consell y una cadena hote-
lera.
Felip
 Barba
Viajes
ANKAIRESA BASSA, 5-BTel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK
EXCURSION A
CABRERA
1 SEPTIEMBRE 1985
SALIDA:
Porto Cristo: (Parad. autocares) 8,30 h.
Manacor: (Pl. Ramón Llull), 8,45 h.
ITINERARIO 
-Salida hacia Cabrera
-Vuelta a la isla
-Vista a Cala de l'011a
-Parada en el Puerto de Cabrera
Tiempo para bañarse. Comida
-Visita a Casa d'Es Pagés y Coya Blava
-Regreso sobre las 18 hrs.
MENU
Paella a voler
Sangría
Agua
Fruta
Enaimada  
1 GRANDESSORTEOS PRECIOADULTOS: 2.500 pts.ESPECIAL NIÑOS:
hasta 6 arios: 800 pts.
de 6 a 12 arios: 1.600 pts. 
RESERVAS EN PORTO CRISTO:
	 Sr. Antonio Binimelis (Prof. idiomas) -
 Tel. 57 00 06
AREAS QUIRURGICAS.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
1 CONSULTORIO 1
C/ Bosch num 9 lo (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20h,)
Horas convenidas
1 TELEFONOSI (servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)I 3.- 56 91 46 - (Cornadrona )
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.
COMPAÑÍAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- [meco... etc.
viajes- mallar_ u 4.,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS I
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Gerardo, nuevo jugador roliblanco
«Podemos mantener la categoría»
El pasado lunes llegó
a nuestra ciudad el "lí-
bero" del C.D. Manacor Ge-
rardo Sánchez Díaz, de 25
arios, 1,83, natural de La&
Palmas, casado y con un
hijo. El nuevo jugador ro-
jiblanco ya realizó la sesión
de entrenamiento del pasa-
do martes, unos ejercicios
de recuperación, a fin de
poner un poco más de fuer-
za a su rodilla, de la que
al final de la temporada
pasada , tuvo que ser
intervenido quirúrgicamen-
te.
-Gerardo dónde
te iniciaste como futbo-
lista . y en qué equipos has
militado?
-Me inicié en el Sa-
maria, para después pasar
al Chamman en categoría
infantil. Luego jugué con
los juveniles de Las Pal-
mas, de aquí al las Pal-
mas Atco., para después mi-
litar en el primer equipo.
Y la temporada 84-85 jugué
con el Levante.
-¿Cuántas temporadas
jugaste con el primer equi-
po del Las Palmas?
-Cinco temporadas.
-¿Cuáles son tus carac-
terísticas?
-Más bien soy técni-
co, cuando tengo el balón
voy con facilidad hacia ade-
lante y remato bien de ca-
beza en los saques de
esquina.
-¿De qué forma te le-
sionaste?
-Ocurrió después del
partido jugado en Valencia
frente al Manacor, el
viernes en la sesión de en-
treno tuve un encontronazo
con un compañero, doblé
la rodilla y me rompí el
ligamento.
-¿Te encuentras total-
mente recuperado?
-De la operación y de
la lesión sí, me falta un
poco de recuperación para
poder estar en condi-
ciones de entrenar con nor-
malidad.
¿Podrás jugar el pri-
mer partido de liga en
Algeciras?
-Pienso que sí, voy a
estar totalmente recupera-
do, quizás me falte un poco
de ritmo de partidos y tam-
bién algo de preparación.
- ¿Cómo ves la reestruc-
turación de la Segunda B?
-Desde mi punto de vis-
ta bien, ya que los equipos
serán más potentes y se
verá mejor fútbol y con
esto la calidad de la Segunda
B aumentará.
-¿Piensas que el Mana-
cor puede quedarentre los
ocho primeros?
-Vengo con esta ilu-
sión, la temporada es Jarga,
y nosotros vamos a intentar
estar entre los ocho prime-
ros.
- ¿Qué referencias tienes
del Manacor?
-Inmejorables,, se que es
un club serio y honrado.
-¿Cón que ilusiones has
venido al Manacor?
-Con las de rendir al
máximo, demostrar la con-
fianza que han puesto sobre
mi y más con una le-
sión por medio, esto ten-
go que agradecerle al Mana-
cor y por lo tanto voy a
intentar dar el mayor ren-
dimiento posible.
Felip
 Barba
Foto: Toni Tugores
III TORNEO
DE FUTBOL
MANACOR *e. 
	N'anal«
SABADO 27 DE JULIO A LAS 6'30 TARDE
MALLORCA ATL. FELANITX
DOMINGO 28 JULIO A LAS 6'30 TARDE
	GRAN FINAL 
MANACOR
MALLORCA ATL.
CAMPO r%
MUNICIPAL DE DEN)RTES
AJUNTAMENT
DE MANACOR
ANUNCI
Aprovada per 111.1im. Ajuntament en Ple la
creació de la fundació pública del Teatre Muni-
cipal de Manacor, es convoca a les Entitats re-
lacionades amb les activitats que llavors es cita-
ran perquè participin, si ho desitgen, en les elec-
cions de la Junta Rectora de l'esmentada Funda-
ció Pública.
Podran prendre part a la citada elecció les
Associacions o Entitats següents:
1.- Els grups de dansa i teatre.
2.- Les agrupacions
 folklòriques
3.- Les Associacions de la Tercera Edat.
4.- Les Associacions de Pares de Centres Do-
cents.
5.- Els clubs de cinema.
6.- Els grups o entitats musicals.
7.- Els grups o entitats dedicades a temps
lliure i activitats similars.
A fi d'exercir el seu dret de vot podran les ci-
tades Associacions o Entitats presentar en el re-
gistre general de l'Ajuntament de Manacor fins
el dia 31 de Juliol de 1985 la corresponent sol-
licitud, en la que hauran de fer constar:
-Nom de l'entitat o Associació i domicili a
efectes de notificacions.
-Número i nom complet dels socis o afiliats
a la mateixa. En el cas d'Associacions de Pares
d'alumnes,
 s'entendrà que ostenten l'esmentada
condició exclussivament els membres de les seves
Juntes Directives.
Oportunament
 s'anunciarà la data en que es
celebrará les eleccions a que fa referència el pre-
sent Anunci.
Manacor a 26 de Juny de 1985
EL BATLE.
La campanya de socis del Manacor
Resulta curiós que una
de les poques activitats pú-
bliques que l'any passat no
dividiren els manacorins
va ser el futbol. Tots a una,
vàrem patir plegats, mentre,
també s'ha de dir, disfrutá-
vem de veure un futbol que
no s'havia vist al nostre
Poble des d'aquel i temps
gloriós en que en Kubala
i companyia recalaren per
aquí i contagiaren el saber
i l'ambient als jugadors lo-
cals; però aixt, eren altres
temps i avui és avui amb la
realitat indiscutible d'haver
de mantenir un equip a Se-
gona Divisió, amb 17
sortides a la Península (9
milions) i cent mil pesse-
tes per cada arbitratge, al
marge de la despeses gene-
rals del Club i els sous, pri-
mes i fitxatges dels jugadors.
L'any passat tot va ro-
dar bé perquè els qui real-
ment patien (els qui havien
posat singadures a qualque
!letra) ho sabren dur en si-
lenci. El Manacor, des que
hi ha el President Parera ha
reforçat la solera que li va
proporcionar el senyor Pui-
grós i ara per ara, partit
arreu, per tota la geogra-
fia mallorquina i espanyo-
la, qualsevol jugador sap que
el Manacor paga. Aquesta
fama no es té perquè sí,
s'ha guanyada a pols en ba-
se a dur una encertada ges-
tió económica i a aconse-
guir que el déficit de l'any
passat no entelás la bona
marxa del Club.
Enguany tots esperam
més, però no hem de confiar
només amb els cavalls
blancs. Entre altres coses
perquè els cavalls blancs són
els qui enfonsen els clubs
que es cansen de pagar o
quan acaben els diners. El
Manacor ha de tenir un gra-
pat de socis suficient per
a poder-se mantenir a Se-
gona Divisió i , recordem-ho
tots, aquesta vegada será la
darrera i la decisiva: o que-
dam a Segona o baixarn pos-
siblement per molts d'anys.
No hem de pretenir,
idó, que la directiva dugui
molts de jugadors amb noms
sonats. Val més que duguin
els necessaris, enlloc de dur-
ne molt. Els precisos i amb
la qualitat mínima per a po-
der donar pit a la guerra que
ens ve damunt. Es tracta
d'arribar entre els vuit pri-
mers i aquest no és un
objectiu fácil. Però alió que
més animará a jugadors i di-
rectiva és veure com en-
guany se superen les xifres
de l'any passat quan a
consecució de socis.
Aquí és on volem fer la
crida: encara no sou soci del
Manacor? Qué esperau?
Ningú no s'ha de plan-
tejar obtenir amb el car-
net una ganáncia. Aquella
gent que no va al futbol ca-
da diumenge podrá pensar
que ;19 necessita fer-se so-
ci, però van errats, perquè
el Manacor sí que els neces-
sita a Ells. El carnet no s'ha
de fer per estalviar unes pes-
setes a l'entrada sinó per a
formar part de la gran fam
lia del C.D. MANACOR i
perquè l'aportació sigui tan
positiva que es pugui com-
plir els objectius de restar
a Segona. Objectius difícils.
Després de veure
bons equips l'any passat no
ens ressignam a veure la
ronyosa tercera balear. Ens
sap greu, però és així: ro-
nyosa, amb manca de qua-
litat i manca d'idees. Total,
és un futbol més de regio-
nal que de tercera. Mante-
nir el Manacor passa per po-
sar-se la má a la butxaca i
contribuir amb el
 màxim
que cadascú pugui i el
Club ha de facilitar al má-
xim aquesta labor.
Per qué no publicar
la I lista d'aquells qui es fan
el carnet d'or o d'argent?
Perquè ara anam més en-
fora. No basta un carnet
simple: aquell bon aficio-
nat, si la butxaca II ho
permet, ha de voler ser so-
ci especial. Es l'única for-
ma de fer el Gran Manacor,
líder futbolístic de la Co-
marca.
DE GOL A GOL
Rafael Ramos, extre-
mo de lo más extremo del
Manacor, ha demostrado su
valía al quedar número
uno en el examen de
entrenadores efectuado
el pasado mes en Palma.
Fue el mejor de su pro-
moción, pero lo bueno és
que Onofre Riera, entre-
nador del Port i Vi-
cente Acuñas fueron se-
gundo y tercero respectiva-
mente.
***
Y hablando de Ra-
mos diremos que todavía
hay equipos de la Zona
que pujan por él, pero ya
parece decidido: se quedará
en el Manacor. La liga es
larga y las sesiones muchas.
***
Mateo Mas, es un pre-
sidente con suerte. Lo
único malo de él es que
resulta demasiado in-
fluenciable. La semana
pasada s'Estrúmbol (nues-
tro colega de página) le su-
girió que fichara a J. Fe-
lip como directivo, y así
lo ha hecho. Creer es crian-
ça.
***
Antoni Pascual, el
porterísimo, tiene que
venir un día de estos para
ir a oposiciones. Si aprueba
podría quedar en el Mana-
cor como técnico y en
el Badía como portero.
***
No es cierto que Toni
Pastor quiera venir al Mana-
cor si Joanet no lo
admite en el primer equipo.
Tampoco es cierto que hu-
biese negativa suya a
jugar el Torneo MANA-
COR COMARCAL. Uno
hace lo que le ordenan y
nada más.
***
Que se apuestan que
adivinamos el equipo re-
velación de la próxima
temporada?
El Escolar, de la mano
de Bernat Gelabert.
***
Y en otro orden, no
tan revelación porque
tiene elementos magní-
ficos el CARDASSAR as-
cenderá. Lo promete-
mos. Con el alcalde que
tienen...
La gran problemática
se la están chupando los
directivos manacorenses al
ver que el Ayu no les ha
sembrado el campo de yer-
ba ni da señales de vida en
este sentido.
Si nos cierran el cam-
po por este motivo se 2
armará la de Dios es
Cristo más la marimore-Z.
na. Advertimos a tiempo.
[ 
VENDO PISO
completamente amueblado
^	 en Porto Cristo en
C/ Sureda
Informes: 57 09 04
	.11WIMUICIZZIL
El CIM acompleix una labor assisten-
cial básica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propietat seva:
Hospital General
Hospital Psiquiàtric
Llar de la Infància
Llar de la Joventut
Llar dels Ancians
Hospital de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitària a les
Escoles d'Infants.
Manté convenis amb uns altres cen-
tres tant públics com privats:
Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusválids psíquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
integració dels marginats)
Facilita ajudes a totes les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, proble-
mática gitana, marginació i minusválids.
Entre els projectes imminents hi ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.
V"enJel .Yrtuda?
~lama
c/. Palau Reial, 1
El C.F. Podo Cristo, a punto de empezar
Claro, que nos
referimos a la plantilla de
jugadores que en la ya emi-
nente liga defenderá los co-
lores de aquel club, pues la
nueva directiva, ha empe-
zado ya, ha empezado con
una gran ilusión y una ca-
pacidad de trabajo digna de
todo encomio.
Se ha procurado conse-
guir un equipo joven con las
mayores garantías de éxito,
entre estos jóvenes, las co-
rresponden incrustaciones
de jugadores de gran vetera-
nía y de unos conocimien-
tos del fútbol que llevan
entre manos, debido a su
larga experiencia a flk3rza de
rodaje y participación, ju-
gando con el Manacor el
Porto Cristo, el Artá e inclu-
so más equipos.
Decimos a punto de
empezar, cuando realmen-
te, ya se ha empezado, pues
sabemos que la mayoría de
jugadores, se entrenan asi-
duamente por su cuenta;
pero nos referimos, que la
plantilla, está a punto de
empezar oficialmente los
entrenos, la fecha fijada, es
el próximo lunes, o sea pa-
sado mañana.
Su preparador, el co-
nocido deportista y ex-ju-
gador del Porto Cristo, Ono-
fre Ferrer, a punto de lle-
gar desde Inglaterra, donde
por obligaciones profesio-
nales ha estado ausente
durante un mes, el próxi-
mo lunes tomará las rien-
das del equipo para tenerlo
a punto en algo más de
30 días.
Desconocemos oficial-
mente, las actuaciones que
tiene programadas duran-
te este mes el Porto Cris-
to, si bien sabemos que es-
taba proyectado un torneo
veraniego que llevaría el
nombre de "L'amo En
Joan Tauleta", pero que
ya quedó aplazado para
el año próximo, debido
a la escasez de tiempo pa-
ra organizarlo, aunque si
se pensaba, para este año,
convertirlo en un solo par-
tido, que muy bien podría
ser frente al Manacor o a
otro equipo de categoría.
Sabemos que la inten-
ción de Onofre, es de no
participar en partidos de
compromiso, ya que a ve-
ces sobrevienen inoportu-
nas lesiones que luego re-
percuten a la hora de la
verdad; aunque no se des-
carta una serie de amisto-
sos para medir las fuerzas
de los jugadores, frente a
otros equipos que les plan-
ten ara, pero esto si, sin pro-
tagonismos de triunfo, si no
a jugar estilo entrena-
miento.
No sabemos aún la fe-
cha de la presentación ofi-
cial de la plantilla y la nue-
va directiva, pero sabemos
que se prepara este acto y
que tendrá lugar en el trans-
curso de una cena de com-
pañerismo.
Es prematuro adelantar
acontecimientos, pero se
piensa contar con un equi-
po federado de tercera re-
gional y el mayor número
posible de equipos base en
todas las categorías, desde
fútbol sala hasta juveniles.
Nicolau.
SE ALQUILAN
APARTAMENTOS EN
CALA MANDIA
Informes: 57 02 79
Las futuras entrenadoras de gimnasia rítmica artística en el
Instituto Mss. Alcover.
Las	 -71.3 rítmica daportiva en Ca'n Costa.
Els Serrans
Buenaventura Fuster,
vencedor del trofeo
Marmoles Minard
El pasado domingo dia
14 del mes en curso y en
aguas de Cala Murada se ce-
lebró el Concurso de Pesca
de Rogué Mármoles Minard.
Las horas de pesca fue-
ron de 8 a 12. Hubo mucha
participación ya que fueron
34 los pescadores que toma-
ron parte en el mismo. El
tiempo fue espléndido y se
consiguieron muchas captu-
ras, ello lo prueba que los
10 primeros clasificados so-
brepasaron los dos Kg. de
capturas.
Una vez finalizada la
prueba y realizado el pesaje
la clasificación general
quedó como sigue:
1.- Buenaventura Fuster
2 
 900 grs.
2.- Miguel Febrer.. . . 2600
3.-Juan Barceló 	 2.312
4.- Jaime Rosselló • 	 2.152
5.- Guillermo Mas . . .2.120
La pieza mayor fue un
"Escorbai" de 932 gr. de pe-
so que fue capturada por
Juan Barceló, Tercero de la
clasificación general de la
prueba.
Todos los participan-
tes reciban nuestra más
cordial felicitación recor-
dando que lo importante es
participar. Lo que nos hala-
ga es que en este concurso
o trofeo participaron tam-
bién los pescadores que
se pueden catalogar entre
los mejores de Baleares y
ello hace que los prime-
ros clasificados tengan más
mérito que en otras prue-
bas. Esta ha sido una prue-
ba en la que han tenido que
emplearse a fondo tanto en
astucia como en el saber en
el arte de la pesca.
Cursillos en Manacor para futuros
entrenadores de gimnasia artística y rítmica
(Redacción, Sebastia-
na Carbonell).-Se están
llevando a cabo, de los días
17 de julio al 23 de agosto,
unos cursillos para
futuras entrenadoras de
gimnasia rítmica artís-
tica y deportiva, dichos
cursillos se imparten en
el Instituto Mss. Alco-
ver y en Ca'n Costa, en
Manacor.
Asistimos el pasado
martes, a algunas de las
clases de estos cursillos,
concretamente a la de téc-
nica de aparatos, clase im-
partida por Sonia Conde,
de la selección nacional,
en el Instituto Mss. Alco-
ver.
Estos cursillos, de
segundo nivel para
jueces entrenadores,
cuentan con la partici-
pación de una cuarentena
de personas, casi todas mu-
jeres, que realizan durante
estos días, clases de técni-
ca con aparatos, código,
psicopedagogía, medicina
deportiva, acondiciona-
miento físico, música. etc.
Con un horario de seis ho-
ras cada día, de 8,30 a
2,30 del mediodía.
Los cursillos, que no
son los primeros que se
realizan en Mallorca, ni
en Manacor, han sido
organizados por la Federa-
ción Balear de Gimnasia y
patrocinados por la Fede-
ración Española, y
son cursos nacionales.
Para participar en di-
chos	 cursillos	 sólo	 es
necesario el título de
Graduado Escolar, este
cursillo como decíamos
en un principio, es para
entrenadors nacionales de
gimnasia rítmica y artís-
tica y deportiva, después
del cursillo se realiza un
examen de ingreso, más un
año de prácticas. Así
pues, si alguien se ani-
ma, tal vez el próximo
año pueda participar en los
cursillos.
Las declaraciones de al-
gunas de las participan-
tes en el cursillo son las
siguientes: "Nos encontra-
mos muy a gusto en Ma-
llorca, estamos muy con-
tentas de participar en
los cursillos...N os hospe-
damos en Porto Cristo, y
nos parece un lugar agra-
dable.. .Aunque entre-
namos Y estudiamos seis
horas cada día, nos lo pa-
samos muy bien..."
Así, y con la alegría
e interés que demuestran
estas chicas, esperamos que
los cursillos sean un éxi-
to, y que den buenos resul-
tados, que todas ellas pue-
dan convertirse en entrena-
doras.
Fotos: Forteza Hnos.
El pasado domingo, d :a
21, terminó el Torneo de
FutbIto de Porto Cristo, que
se ha venido disputando en
la pista polioeportiva del
Mini
 Golf de la Ciudad por-
teña.
En este torneo partici-
paron un total de 26
equipos integrados en
cuatro grupos, jugándose
por el sistema de liga, dis-
putándose tres partidos dia-
rios_ Los cuatro primeros
equipos de cada grupo ju-
garon eliminatorias a un par-
tido, quedando semifinalis-
tas Lonja, Tai, Mini Golf y
Mundisport. Quedando
clasificados para jugar la fi-
nalísima los equipos del Tai
y Mundisport, venciendo es-
tos últimos por el tanteo
de 8-5 proclamándose cam-
peones indiscutibles del Tor-
neo.
La clasificación en los
seis primeros puestos quedó
como sigue: lo. Mundisport
2o. Tai; 3o. Lonja; 40.
Minigolf; 5o. For Africa;
6o. Ropits. El trofeo para
el máximo goleador fue para
Onofre Riera del Mundis-
port.
El equipo campeón
Mundisport estaba formado
por los siguientes jugadores
Pedro Caldentey, Vicente
Acuñas, Toni Galmes, Pedro
Miguel, Rafael Sitges, Ono-
fre Riera, Pedro Sureda,
Juan "Genio", Miguel Gal-
més, Matías y Toni.
Efebé
Plantilla del Badía con el Presidente en el Centro y los com-
ponentes de la Comisión Técnica. (Foto: Forteza Hnos.).
Torneo Futbito de Porto Cristo
«Mundisport», campeón
El pasado miércoles
Se presentó el Badia Cala 1111Ior
El pasado miércoles día
24, al filo de las 18,30
-por cierto con mucha
puntualidad— y con
menos público que el ha-
bitual se presentó el
Badía 85-86 ante sus
aficionados.
Tras el breve parla-
mento de rigor del Presi-
dente de la entidad, la plan-
tilla bajo las órdenes de
Pedro González —míster
del equipo— realizó el pri-
mer entrenamiento de la
temporada.
Al parecer los entrena-
mientos hasta el próximo
día 4 de Agosto en que
se jugará -contra el So-
Iler— el primer encuen-
tro de la pre-temporada se-
rán a diario y a las 19,30.
La plantilla para la tem-
porada 85-86 para
afrontar la Tercera Di-
visión estará integrada
por los siguientes jugado-
res:
Porteros: Julio I y Vi-
si- ves.
- Defensas: Mateo Adro-
-4
▪
 ver, Jaime, Miguel An-
g- el. Munar, Julio II y Na-
dal.
o
o
2
tabe , Frau y Mut II.
ALTAS Y BAJAS EN EL
BADIA
A pesar de que supo-
nemos que la mayoría de
los aficionados ya conocen
las altas y bajas en el equi-
po las vamos a recordar una
vez más. s
Han sido altas en el
equipo: Mut II delantero
centro y Vives guardameta,
procedentes del Porto Cris-
to, Nadal que defendió los
colores del Felanitx, Meni-
gil que procede del Ovie-
do —del cual consiguió la
baja— la pasada tempora-
da jugó cedido en el Sie-
ro equipo de la Tercera
División asturiana, el
cual consiguió el título
de Campeón, Mir proceden-
te del Margaritense, este ju-
gador ha pertenecido al Ibi-
za, Badalona y Mallorca y
por último Julio II y Bar-
celó del juveniles del Ba-
día conjunto que ha ascen-
dido a la Primera División
regional.
Las bajas han sido:
El guardameta Mes-
quida, el cual quedó en
libertad por su reclasifi-
cación de profesional a afi-
cionado y que ha firmado
contrato con el Murense,
López traspasado al Só-
ller, equipo recién ascen-
dido a la tercera Divi-
sión, los que parece ser
que tampoco invernarán en
Cala Millor son Servera que
podía ser traspasado al
Murense y Quetglas guarda-
meta que seguramente será
cedido a algún equipo de
la comarca.
Medios o centrocam-
pistas: Llull, J. Barceló,
Onofre, Menigil y Mir.
Delanteros: Sansó, Ar-
DIlluns passat la presentáren a la Asamblea de Socis de la Cooperativa
Dimisió de la Directiva de l'hipódrom
La máxima atenció dins
el món de les carreres de
cavalls es centrava aques-
ta darrera setmana en la
Junta General de Socis de
la Cooperativa Trot, on l'ac-
tual directiva havia anun-
ciat que presentaria la
dimisió. Aquesta Assem-
blea va tenir lloc dilluns
passat al bar de l'hipò-
drom de Manacor, amb una
assistència de setanta per-
sones de les quals n'hi ha-
via 23 que eren coopera-
tivistes, els demés, afi-
cionats que es preocupen
per la marxa de les coses.
La sessió va transcorre
dins un ambient de serie-
tat i on diversos aficionats
demostraren el seu re-
colzament cap a la polí-
tica de la directiva.
Obrí Pacte el secretad
de la directiva, Bernat Pa-
rera, el qual llegí la lista
completa del cooperativistes
que actualment tenen dret
a veu i vot dins les deci-
sions d'aquesta.
Després agafa la parau-
la Pere Serra, que com a
tresorer dona un balanç
de l'estat de comptes
corresponent a l'exercici de
1984, ja que segons va
dir el corresponent als
primers sis mesos d'en-
guany encara no estava en-
llestit. Va dir, en Pere
Serra, que la situació eco-
nómica és molt greu ja
que amb els ingressos que
s'obtenen normalment és
quasi impossible fer front
als gastos que es produei-
xen, si bé fins ara s'ha
pogut anar pagant tot el que
es deu.
Darrerament va parlar
En Xisco Pascual, presi-
dent de l'hipódrom mana-
corí el qual va fer un bon
repàs al que havia estat
la seva gestió des de que es
feu
 càrrec de la presidén-
cia. Es va aturar al tema
que sens dubte ha moti-
vat aquesta decisió: el sis-
tema de programació de
carreres. Al mes de gener es
canviava la forma de con-
vocar carreres passant del
planing al de sumes guanya-
des.
Aquest sistema és el
que está funcionant amb
èxit arreu de tot el
món. Ademés el que es pre-
tén amb aquest sistema
—segons el president— és
evitar les suspicàcies cara
als apostants per si un
dia es volgués treure el
joc fora
pogués fer
ties d'èxit.
El president Ilamenta
que els detractors del sis-
tema, no són tan sols mem-
bres de la cooperativa, el
qual demostra que és
gent amb molt poques
ganes de col.laborar i
sí de criticar, amenaçar o
insultar, cosa amb la que
en i els directius es troba-
ven a cada instant i s'han
arribat a cansar per
lo qual presenten la dimi-
sió.
Després de que la direc-
tiva hagués discutit es se-
güent pas era la creació
d'una Gestora que es fes
càrrec
 de les tasques de la
direcció fins que es
convocassin
	 noves elec-
cions. Com que no hi va
haver ningú interessat
amb formar part d'aquesta
foren els mateixos mem-
bres de la ja dimitida direc-
tiva els que formarien la dita
Gestora.
Una de les coses que
s'acordaren, acte se-
guit, fou el donar
un plaç de dos mesos,
concretament fins el proper
30 de setembre, per am-
pliar el nombre de socis
de la Cooperativa, per tal
d'aconseguir que el mà-
xim de cavallistes estiguin
dins ella. Passats aquests
dos mesos es tornará reunir
la Junta General de Socis
per ja dictar unes normes
cara a la convocatoria d'e-
leccions.
Només resta senyalar
que s'adopta una postura,
amb la que tothom hi va
estar a favor, que és la
que només els socis de
la Cooperativa tendran dret
a emprar les instal.lacions
de l'hipódrom: pista d'en-
trenament, quadres, dutxes
etc. i la quota de soci
será de 3.000 pts. anuals.
Una mida que creim en-
certada ja que només es
fati lo que qualsevol
societat esportiva está fent
ara mateix, on per a dis-
frutar d'unes determinades
instal.lacions s'han de pa-
gar quotes de soci.
A partir d'ara donçs
tots aquells que vulguin te-
nir l'oportunitat de partici-
par dins la gestió de Phi-
pódrom s'han de fer coo-
perativistes i esperar que
d'aquí a dos mesos
cap cavallista estigui excluit
de poder participar.
del recinte es
amb unes garan-
o
o
3
i
ICARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
En Toni Barceló durant la carrera.
L'any passat ¡a va ser el primer mallorquí classificat
El manacori Toni Barceló, campió de la pujada
motociclista al Puig Major
Diumenge passat,
 un manacorí de vint-i-tres anys,
en Toni Barceló Ferrer, va quedar campió de la Rujada
Motociclista al Puig Major, organitzada pel Club Media
Milla i patrocinada pel Consell Insular de Mallorca, en la
categoria de motos de dos a quatre temps i 500 c.c. fins
a 1.200 C.C. En Toni Barceló, que pilotova la seva Honda
VF 750 F, va fer el trajecte —prop de quatre quilómetres-
en dos minuts, dotze segons i vuitanta-dues centessimes.
L'any passat ja va ser el primer mallorquí classificat en la
mateixa prova. En Toni treballa a la recepció de l'Hotel
Residencia Sur, de Cala Bona, i allá mantinguérem aques-
ta breu entrevista.
-Per començar, ens po-
dries explicar en qué va con-
sistir i com se va desenvolu-
par la carrera?
-La sortida era a l'en-
creuada de Fornalutx, en
la carretera de Sóller al Puig
Major, i el trajecte era de
quasi quatre quilòmetres. La
carrera era cronometrada i
sortia un participant —en
total n'hi havia trenta-dos—
cada minut. Cada partici-
pant tenia dues oportuni-
tats, és a dir, feia dues pu-
jades, i comptava la millor
marca de les dues. La carre-
ra venia a ser un sprint
precisament per lo curt que
era el trajecte, i per
aconseguir unes diferències
sobre el temps que posa-
ven els altres, diferències
que són mínimes —jo vaig
guanyar al segon classifi-
cat tan sols de vint centés-
simes de segon— no pots
cometre el més mínim error
perquè
 ja no podrás recu-
perar el temps perdut. Has
de començar amb un parti-
da correcta i no has de co-
metre cap error en tot el
camí.
-El fet d'haver guanyat
aquesta oroya, te suposa
cap promoció? T'obri les
portes de cap al futur?
-No, no ho creguis. Jo,
a la meya edat, ja no seré
campió el món. Però, de to-
tes maneres, si qualque pic
he d'anar a córrer a la Pe-
nínsula, cosa que vull fer,
el haver estat campió me
possibilitarà rebre ajudes.
En realitat córrer val pocs
doblers, però córrer per
a guanyar un campionat
és car perquè has d'anar
ben equipat i això costa
molts de duros. Però això
SÍ:
.
 a mi no me costa res,
perquè estic dins un equip,
una casa de motos de Pal-
ma, Motos V2, que
és la distribuidora de les
motos Honda. —que és la
que jo ús—, i ells se fan
càrrec de les despeses de
tot l'equip. Fins i tot m'han
regalat la indumentària de
motorista, amb un mono de
cuiro.
-Quina releváncia té
aquesta oroya que has gua-
nyat?
-A la Península pràc-
ticament ni saben que exis-
teixi. La oroya és a nivell de
Mallorca, i aquí sí que té
molta fama.
-Encara que, segons tu
mateix has dit, el fet d'ha-
ver estat campió de la
Pujada al Puig Major no
t'obri moltes portes, supbs
que deus tenir alguns plans
pel lutur dins el motoci-
clisme.
-Si la pujada hagués es-
tat fa cinc anys i l'hagués
guanyada, seria una altra co-
sa. Però ara tenc la feina
aquí i visc a Mallorca, que
sempre és un inconvenient
a l'hora de competir a fo-
ra. L'únic que tenc previst
és anar a fer una série de
carreres a la Península, que
se diuen "Motociclismo
Series".
-D'on te ve aquesta afi-
ció pel motociclisme? Te ve
de molt enrera?
-Si, ja fa molts anys.
De petit ja pegava bots amb
la bicicleta. Vaig començar
als setze anys amb motos
de cros i m'anava bastant
bé: vaig fer subcampió de
Balears. A rel d'aixb và-
rem anar a córrer a
Madrid al campionat d'Es-
panya, pagats per la fede-
ració, perd no vaig fer res,
va ser un desastre. Més en-
vant, quan vaig fer els de-
vuit anys, mon pare me va
comprar una moto grossa:
vaig deixar el cross i me
vaig dedicar al que faig
ara.
-T'interessava més la
velocitat que no el cross?
-No, en realitat no, jo
preferia el cross, per() va ser
aquella moto en sí lo que
me va fer canviar, perquè
m'agradava més la moto no-
va.
Ens hagués agradat ser
entesos en motociclisme,
per?) la veritat és que no
en tenim ni la més remota
idea. Per aixb no podem
oferir als lectors una entre-
vista amb més profunditat,
tal com haguéssim desit-
jat. Aquest és en Toni Bar-
celó, un campió manacorí.
encara que sembla estar més
ocupat amb la seva feina
que amb el motociclisme,
esperam que segueixi en-
davant i que aconsegueixi
més premis. Enhorabona per
aquest, que ja és molt, i
endavant.
J. Gaya.
Fotos: Forteza Hnos. i
Arxiu.
Secció a càrrec de GaÇ. r Forteza Villar
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SOPA DE LED
Cf Burdils sin
 - Tel. 57 01 98
Porto Cristo
Comunica a sus clientes y amigos
que todos los sábados habrá
servicio de GRILL
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PROBLEMA DE LOGICA
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
Se recuerda que están al cobro los recibos de
la tasa municipal de saneamiento y depuración
de aguas de Manacor correspondiente a los años
1983 y 1984, que podrá abonarse en la actuali-
dad sin recargo alguno en la Oficina Recaudato-
ria.
Manacor a 19 de julio de 1985
EL ALCALDE.
Fdo. Gabriel Homar Sureda.
INTENTE LOCALIZAR EN
ESTA SOPA DE LETRAS
—15-- NACIONES AMERICA-
NAS BAÑADAS, SUS COSTAS,
POR EL MAR DE LAS ANTI-
LLAS. ASIMISMO ENCON-
TRARA TAMBIEN UNA
NACION CENTRO AMERI-
CANA PERO SIN EMBARGO
SUS COSTAS ESTAN BAÑA-
DAS POR EL OCE ANO
PACIFICO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
HORIZONTALES: 1) Lengua
provenzal.	 Cincuenta	 Y
uno.	 Ladrillo.	 2) Amigo,
compañero.	 Trasladarse.	 3)
Afectaban en el
gesto y en el hablar.
4)Nombre de mujer. Fa-
miliarmente, unidos en
matrimonio. 5) Rece. Medida
de longitud. Anade. 6) Se
atreverá. Ciudad española
fronteriza. 7)Antiguamente:
"do". En plural, moneda su-
damericana. Nota musical.
8) Pasta para lustrar los zapa-
tos. En plural, resultado, de
la confianza en un político.
9) Uno. Cavaba, ahondaba.
España. 10)Propio del copo.
Extremidades.	 11)	 Labras.
Agarenas. 12)Aparejo de pesca.
Molusco cefalópodo. 13) Cerdo
salvaje. Metal precioso. Ponen
de espalda.
VERTICALES: 1) Fin,
término de algo. Colocar, orde-
nar. Nitrógeno. 2) Dormitorio
de marinero, Característica
facial. 3) Grandes ex-
tensiones de agua. Golpea-
das , chocadas. 4) Material
empleado en la confección.
Dificultades. Bario. 5) Me tras-
ladaré. Fragmentos de roca
silíc ea. Domesticalá. 7)Pone
fecha. Alga marina. Con-
quistador español. 8) Entre-
gaba. Línea que une puntos
de igual presión atmosférica.
Cero. 9) Vocal. Afecto, pa-
sión. Cortamos por la base.
10 ) Anteojo, Tostara. 11)
Terminación verbal. Cura-
ses. Licor.
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SABADO - 27 de julio.
Primera Cadena:
1.20.- Lotería.
1.30.- Gente Joven
3.00.- Telediario.
3,35.- Lucky Luke.
4.05.- Primera Sesión.
6.00.- Los sabios.
7.00.- De película.
7,30.- El equipo "A".
8,30.- Un país de Sagitario.
9.00.- Telediario.
9,35.- Informe semanal.
10.40.- Sábado Cine.
12.45.- Despedida y cierre.
Segunda Cadena,
4.30.- Estadio 2.
7.00.- En paralelo los jóvenes.
8.00.- Atletismo, Gran Prix In-
ternacional.
9,30.- La ventana electrónica.
11.00.- Concierto -2.
12.30.- Despedida y cierre.
DOMINGO -28 de Julio.
Primera Cadena.
10.29.- Concierto.
11.00,- El día del Señor. Santa
Misa.
12.00,- El pueblo de Dios.
12.30,- Estudio estadio
2.00.- Esto es Increíble.
3.00.- Telediario.
3,35.- Heathcliff
 y Dingbat
4.05.- El guerrero místico.
5.00.- El mundo.
5.50,- De 7 en 7.
6.00.- Gran Prix, así es la Fór-
mula 1,
6.30.- M.A.S.H.
7.00.- Más vale prevenir.
7,30.- Punto de encuentro.
8,30.- Carreras de caballos.
9.00.- Telediario.
9.35.- Mike Hammer.
"Disipar en frío".
EL CINE EN MANACOR
TRES MUJERES DE HOY
Con Robin Ellis, Norma
Duval, Ana Obregón, Taida
Urruzola.
Dirigida por German
Lorente.
Hace unos siete arios,
en televisión española, se
puso una serie ingle-
sa que alcanzó gran popu-
laridad, especialmente en-
tre las espectadoras.
Se trataba de la Aerie
"Poldark", brillantemente
interpretada por el galán
cuarentón Robil Ellis.
En este juego de opor-
tunismo participó, el direc-
tor German Lorente, que
aprovechando la populari-
dad del personaje, contrató
a Ellis, para realizar una pelí.
cula mediocre y aburrida,
contanto la historia psico-
lógica de tres mujeres uni-
das por un mismo aman-
te, el apuesto Robin Ellis.
Ya que prácticamente, era
el galán inglés el único gan-
cho de la cinta. Ni las
guapas "vedettes",
Taida Uruzola y Norma
Duval, logran deshacernos
del aburrimiento que pro-
duce este largometraje his-
pano del 78.
LA INSACIABLE
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Elena Gleen, Ulf
Brunerberg, Adel Aro-
rninus.
Dirigida por Paul Ger-
ber.
La insaciable, es una
producción alemana, de
carácter erótico, que ha me-
recido el anagrama "S".
El largometraje , cuen-
ta las vivencias eróticas de
una joven, poseida por un
extraño instinto, que la
convierte en una ninfómana
en busca de placer.
Típica película del
sexo, que nada tiene que
ofrecernos, a no ser una
sucesión de escenas eróticas
más o menos convincentes,
de este subgénero del cine.
/  Auto - Escuela
MANACOR        STOP       
Por motivo de vacaciones de verano y reforma del
local, las clases de TEORICA se suspenderán del
31 de julio al 26 de Agosto.
La oficina permanecerá abierta durante el mes de
Agosto LUNES Y JUEVES de 9 a 2 horas.
Para cualquier información llamen al tel.
55 34 48 (Manacor) ó 57 10 28 (Porto Cristo.
Disculpen las molestias
FELICES VACACIONES
Avinguda d'es Torrent, 27 - Tel. 55 34 48 - Manacor.
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
10.25.- De la mano de... 01,05.-Despedida y cierre 6,59.-Apertura y presentación 7,30.-Nils Holgersson
11.00.- Estudio estadio. 7,00.-Agenda 8,00.-A-uan-ba-buluba-balarn-
11.30.- Autorretrato. MARTES 30 julio 7,15.-En marchaHolgersson
bambu
9,00.-Fila 7
Segunda Cadena. la. Cadena
3,00.-Telediario
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
10,10.-Cine club
11,50.-Cortometraje
12.00 . - La buena música. 3,35.-E1 gran	 héroe americano 9,00.-En la cuerda floja 12,00.-Seis clases de luz
1.00.- La pequeña Mamola 4,30.-Tocata 10,00.-Jazz entre amigos 0,30.-Telediario 4
1.30.-	 Gente	 menuda, menuda
gente.
5,20.-Informativo juvenil
5,25.- ¡Hola, chicos!
11,05.-Tatuaje
0,05.-Enredo
1,00.-Despedidá y cierre
2.15.- El Padre Murphy. 5,30.-Los electroduendes 0,30.-Telediario 4 VIERNES 2 Agosto
3.05.- Dibujos animados.
3.30,- El mundo en acción.
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Nuestras islas
01,00.-Despedida y cierre
la. Cadena
4.00.- A ciencia cierta.
5.00.- Estrenos TV.
6,25,-	 Ta0 Tao.
7,00.-Viva la tarde
8,00.-Al mil por mil
8,30 .-Verano 8,30 P.M.
Magazine
JUEVES 1 Agosto
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Sesión de tarde
5,00, ;Hola, chicos!
5,05.-Soccoby Doo
7.05.- El año en que nacimos. 9,00.-Telediario 3,00.-Telediario 5,30.-Barrio sésamo
8.30.- Dos chicas con angel. 9,35.-E1 hombre y la tierra 3,35.-El coche fantástico 6,00.-Dibujos animados
9.30.- El dominical. 10,05.-La joya de la Corona 5,10.- ¡Hola, chicos! 6,30.-Nosotios
10.30 - Largometraje. 11,00.-Secuencias 5,25.-Los amigos del valle verde 7,00.-Viva la tarde
11.45.- Cortometrajes. 00,05.-Telediario 6,00.-Barrio sésamo 8,00.-Al galope
12.05.- Metropolis. 00,25.-Teledeporte
00,35.-Despedida y cierre
6,30.-Generación 800
7,00.-Viva la tarde
8,30.-Verano 8,30 P.M.
Magazine
8,00.-E1 arte de vivir 9,00.-Telediario
LUNES 29 Julio 2a. Cadena 8,30.-Verano 8,30 9,35.-Entre amigos
la. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
P.M. Magazine
9,00.-Telediario
11,05.-Las aventuras del bravo
soldado Schweik
3,00.-Telediario 7,00.-Agenda 9,35.-E1 cuerpo humano 0,05.-Telediario
3,35.-E1 gran heroe americano 7,15.-En marcha 10,05.-Si lo se, no vengo 0,25.-Teledeporte
4,30.-Pista libre 7,30.-Nils Holgersson 11,00.-En portada 0,35.-Despedida y cierre
5,20,-Informativo juvenil
5,25.- ¡Hola, chicos!
8,05.-Tiempos modernos
9,30.-Suspiros de España
12,00.-Telediario
00,20.-Teledeporte 2a. Cadena
5,30.-E1 planeta imaginario 10,00.-La duna móvil 00,30.-Despediaa y cierre 6,45.-Carta de ajuste
6,00.-Barrio sésamo 11,00.-Mozart 6,59.-Apertura Y presentación
6,30.-De aquí para allá 00,30.-Telediario 3 2a. Cadena 7,00.-Agenda
7,00.-Viva la tarde 01,00.-Despedida y cierre 6,45.-Carta de ajuste 7.15.-En marcha
8,00.-Consumo 6, 59.-Apertura	 y	 presentación 7,30.-La clave
8,30.-Verano 8,30 MIERCOLES 31 Julio 7,00.-Agenda 0,55.-Telediario 4
P.M. Magazine
9,00.-Telediario la. Cadena
7,15.-En marcha 1,25.-Despedida Y cierre
9,35.-E1 superagente 86
10,05.-E1 baile
11,05.-Capitales culturales de
Europa
00,10.-Telediario
00,30.-Teledeporte
00,40.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura v presentación
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha
7,30.-Nils Holgersson
8,15.-Hacia el año 2000
8,45.-Especiales
9,35.-Ciclo clásicos del cine
francés
11,30.-Música y músicos
00,05.-Ultimas preguntas
00,35.-Telediario 4
3,00.-Telediario
3,35.-E1 gran héroe americano
4,30.-Objetivo 92
5,50.- ;Hola, chicos!
5,55.-Informativo juvenil
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Letra pequeña
7,00.-Viva la tarde
8,00.-Dentro de un orden
8,30.-Verano 8,30
P.M. Magazine
9,00.-Telediario
9,35.-Sesión de noche
11,30.-Las cuentas claras
12,00.-Telediario
00,20.-Teledeporte
00,30.-Testimonio
00,35.-Despedida Y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
MULTI-TELEVISORES ""'
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
11/4,7U-1) l ar
DE
SETELMA THOMSCON
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Dietari
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93 Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ESTACIONES DE
SERVICIO
SERVICIO DOMINICAL
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María, E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Calvià),
Arta-Amorós (Arta).
SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacor)
ESTANCO
No. 7 - Plaza San Jaime
FARMACIAS
Día 26, Ldo. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.
Día 27 P. Ladaria;
c/ Bosch.
Día 28 Ldo. Llull, Av.
A. Maura,
Día 29, Ldo. Llodrá,
c/ Juan Segura.
Día 30, Lda. Mestre,
Mossen Alcover,
Día 31 Ldo. Pérez,
Carrer Nou.
Día 1, Lda. Planas,
Plaza Abrevadero.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
RIEZ Fl - iinos.
FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas $ /Et
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAIACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Estamos
haciendo
reformas.
A partir del
1 de Agosto
cerraremos
Intentaremos terminar
para el próximo
día 19 de Agosto
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